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Resumen 
Los lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
establecen que la educación colombiana debe favorecer el desarrollo del pensamiento 
aleatorio en los niños y jóvenes; en este sentido expresan que el carácter globalizante de 
la estadística se asume cuando el énfasis se hace en el tratamiento de situaciones no 
deterministas, en donde la recolección, la organización y la representación de los datos 
obedece a una intencionalidad que les dé sentido, para lo cual, se recomienda el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s), ya que ellas 
amplían el campo de indagación sobre el cual actúan las estructuras cognitivas que se 
tienen, enriquecen el currículo con las nuevas pragmáticas asociadas y lo llevan a 
evolucionar.  
 
A partir de estas premisas, y debido a que algunas investigaciones realizadas en los 
últimos años dejan ver la creciente necesidad de promover diferentes procesos 
académicos y pedagógicos dentro del aula, se presenta ésta propuesta, cuyo objetivo es 
plantear e implementar una estrategia metodológica que facilite la enseñanza y 
aprendizaje del análisis combinatorio y probabilidades a través de la experimentación y 
generación de juegos, empleando plataformas virtuales y buscando mejorar el nivel de 
apropiación de dichos conceptos en los estudiantes.  
 
Palabras claves: Propuesta Metodológica, Combinatoria, Probabilidad, Plataformas 
Virtuales, TIC’s. 
 
Abstract 
The curriculum guidelines proposed by the Ministry of National Education (MEN), provide 
that education in Colombia should promote the development of random thoughts in 
children and young people; in this way they say that the globalizing nature of statistics is 
assumed when the emphasis is in dealing with unknown situations,  where the collection, 
organization and representation of the data reflects an intention to give them meaning, for 
which, it is recommended the use of new information technologies and communications 
(ICT), as they expand the field of inquiry on which the cognitive structures presented 
begin to act,  they must also enrich the curriculum with the new pragmatic associated and 
at the same time they take it to evolve. 
 
From these premises, and because of some researches in recent years reveal the 
growing need to promote academic and pedagogical different processes in the 
classroom, it is presented this proposal .Which main aims are to present and implement a 
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strategy that facilitates teaching and learning of combinatorial analysis and probabilities 
through experimentation and generation of games, using virtual platforms, seeking to 
improve the level of appropriation of concepts in students. 
 
Keywords: Proposed methodology, Combinatory, Probabilities, Virtual Platforms, ICT. 
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Introducción 
La práctica de la docencia en la actualidad obliga al docente a revaluar su posición como 
instructor y transmisor de conocimientos; hoy,  el ejercicio de la docencia,  demanda por 
parte de los maestros,  una preparación que lo ayude a orientar a sus estudiantes hacia 
la comprensión, asimilación y aplicación de conceptos y procedimientos, más aún en 
áreas exactas como la matemática y dentro de ella, específicamente la estadística. A 
partir de esto nace la inquietud de proponer acciones que permitan el acercamiento de 
dicha área a la vida cotidiana a través del desarrollo de actividades, en las que los 
estudiantes sean parte activa y quienes descubran o propongan la forma de aplicar los 
contenidos desarrollados dentro de la construcción teórica y procedimental presentada y 
trabajada desde la rigurosidad matemática, dentro del aula en la ejecución de clases 
magistrales. 
 
La revolución educativa nos hace una invitación a la modificación de la práctica docente, 
desde el Ministerio de Educación Nacional y su enfoque hacia la “Educación por 
Competencias”, entendiendo ésta como la formación dirigida a “saber hacer en un 
contexto determinado”, se plantea el ideal de sumar esfuerzos para entregar a la 
sociedad ciudadanos capaces de desempeñarse en un mundo cada vez más competitivo 
y la posibilidad de alcanzar dicho objetivo en la educación secundaria y específicamente 
en el área de matemáticas a través del “enamoramiento” por ella. 
 
En este momento y reconociendo el contexto particular de las estudiantes de secundaria, 
es posible afirmar que existen dos enfoques que persisten en su realidad académica: la 
atracción que ejercen sobre ellos todos los medios electrónicos, es decir, la forma como 
se encuentran inmersos en el mundo de las nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC’s) y la inquietud constante: “¿Esto para qué nos sirve?, ¿cómo se 
pueden aplicar en la vida real?”.  
 
Atendiendo a estas últimas inquietudes y motivada hacia la meta de propiciar 
aprendizajes más cercanos a lo cotidiano, nace la idea de desarrollar una propuesta 
metodológica que permita llevar al aula actividades efectuadas por los estudiantes y a 
través de las cuales, sean ellos mismos quienes evidencien la utilidad y aplicación de los 
conocimientos y procedimientos expuestos en clase. 
 
La propuesta surge como respuesta a las inquietudes anteriormente planteadas y se 
diseñó en el transcurso del segundo semestre del año 2011 y se implementó durante el 
primer semestre del año 2012 con las 47 estudiantes de grado 10º de la Institución 
Educativa Colegio Cumbres, ubicada en el municipio de Envigado y los 80 estudiantes de 
grado 11º de la Institución Educativa  La Piedad, ubicada en el municipio de Medellín 
para quienes se elaboró una propuesta metodológica orientada al estudio del análisis 
combinatorio y probabilidades.  
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La propuesta consiste en el diseño y la aplicación de algunas actividades que orienten el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis combinatorio y aleatoriedad a través de 
situaciones más cercanas a la cotidianidad de los estudiantes, involucrando algunos 
medios y tecnologías que hoy en día están al alcance de ellos y que bajo la orientación 
del docente,  pueden favorecer los procesos de asimilación de conceptos nuevos, 
facilitando que posteriormente se puedan abordar los contenidos teóricos y 
procedimentales que exigen la rigurosidad matemática. 
 
Las pruebas estandarizadas que se aplican actualmente en nuestro país nos dan indicios 
de la necesidad que tiene la educación colombiana, particularmente en el área de 
matemáticas, de generar acciones en las instituciones educativas que promuevan la 
aplicación de procesos que permitan desarrollar competencias y que les facilite a los 
estudiantes el acercamiento a las nuevas tecnologías, es decir, acercarlos a la 
vanguardia educativa, y para lograrlo, los docentes debemos convertirnos en los 
dinamizadores de propuestas orientadas a la consecución de dicho objetivo. 
 
Todo lo expuesto anteriormente pone en evidencia el interés para desarrollar una 
propuesta que dé respuesta a las necesidades particulares de los estudiantes de hoy y  a 
las exigencias de la legislación educativa de nuestro país, asimismo como a las 
demandas del entorno y la sociedad actual,  en cuanto a la preparación de individuos que 
sepan interactuar con su medio y enfrentar las diversas situaciones que se le presenten 
competitivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Marco Teórico 
Investigaciones realizadas en los últimos años han mostrado que para la enseñanza de 
la estadística cada vez es más necesario que los docentes se interesen por implementar 
nuevas estrategias que les permita a los estudiantes acceder al conocimiento partiendo 
de situaciones de la vida diaria y que los directivos de colegios y universidades, le 
faciliten a sus docentes los espacios y las herramientas necesarias, para que ellos, a 
través de sus enseñanzas,  logren llevar a los educandos a tener aprendizajes realmente 
significativos, de tal manera que puedan utilizarlos en la solución de los problemas, que 
indudablemente se les presentarán. 
A partir de esto y teniendo en cuenta que el aprendizaje es un proceso personal, es 
necesario contar con la voluntad del aprendiz. Es por ello que se considera la motivación 
como el motor esencial para que esta se fortalezca y desarrolle a plenitud. Según 
Lumsden ( [1], p.4), la motivación está asociada con el deseo del estudiante de participar 
en el proceso de aprendizaje y por tanto, se relaciona con las razones o metas que 
supone su participación en las actividades académicas. En cuanto al docente, el interés 
por la enseñanza de la estadística viene ligado a  su rápido desarrollo como ciencia y 
como elemento esencial en la investigación, la técnica y la vida profesional, impulsado 
notablemente por la difusión de los ordenadores y el crecimiento espectacular de la 
potencia y rapidez del cálculo de los mismos, así como por las posibilidades de 
comunicación. Todo ello ha facilitado el uso de la estadística a un número creciente de 
personas, provocando, en consecuencia, una gran demanda de formación básica en esta 
materia, formación que ha sido encomendada, en los niveles no universitarios, a los 
profesores de matemáticas. 
En este capítulo, se presentan algunas de las teorías sobre el aprendizaje que han sido 
desarrolladas  a lo largo de la historia de la pedagogía, las cuales han aportado  
elementos para la implementación de la propuesta metodológica desarrollada, además 
se expone la importancia del uso de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, en una época como la actual, en que los procesos educativos no deben 
ser desligados de este tipo de herramientas. 
1.1 Fundamentación Pedagógica 
A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes teorías que pretenden orientar los 
procesos cognitivos y enriquecer a los actores de la educación con elementos útiles en el 
momento de implementar metodologías y estrategias didácticas, a continuación se 
presentan algunos autores que han sido de gran importancia en el desarrollo pedagógico 
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y de quienes se han tomado aportes para aplicar en la enseñanza  y aprendizaje del 
análisis combinatorio y la aleatoriedad. 
1.1.1 David Ausubel 
La teoría de aprendizaje propuesta por David Ausubel se basa en el concepto de 
“Aprendizaje Significativo”, entendido éste como el proceso a través del cual,  el individuo 
logra la  interacción de la nueva información con las ideas previas (subsumidores)  
existentes en su estructura cognitiva. 
  
Según Moreira ( [2], p.p. 4-9), Ausubel establece: “El factor aislado más importante que 
influencia el aprendizaje, es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y 
enséñese de acuerdo a ello.”, lo cual él mismo reivindica en el momento de clasificar el 
aprendizaje como significativo o mecánico, y desarrolla su teoría a partir de la interacción 
de los conocimientos previos con los nuevos, haciendo referencia al significativo, 
mientras que habla del mecánico como aquel en el cual no hay interacción y es 
almacenada de manera arbitraria y literal. 
 
David Ausubel plantea dos clases de aprendizajes, los cuales define de la siguiente 
manera: 
 
Aprendizaje significativo: Ocurre cuando una nueva información se “ancla” en 
conceptos relevantes prexistentes en la estructura cognitiva. Es decir, nuevas ideas, 
conceptos, proposiciones pueden ser aprendidos significativamente (y retenidos), en la 
medida en que otras ideas, conceptos, proposiciones, relevantes e inclusivos, estén 
adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y funcionen, 
de esta forma, como punto de anclaje de los primeros.  
 
Aprendizaje mecánico: También es llamado aprendizaje automático y lo define como 
aquel en el que nuevas informaciones son aprendidas prácticamente sin interacción con 
conceptos relevantes existentes en la estructura cognitiva, sin ligarse a conceptos 
subsumidores específicos. Es decir, la nueva información es almacenada de manera 
arbitraria y literal, sin relacionarse con aquella ya existente en la estructura cognitiva y 
contribuyendo poco o nada a su elaboración y diferenciación. 
 
De acuerdo con lo anterior es necesario aclarar que Ausubel no establece la 
diferenciación entre significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un continuo. 
 
Para que el aprendizaje significativo se dé, son necesarias algunas condiciones: 
 
 Que la materia a ser aprendida sea relacionable (o incorporable) a la estructura 
cognitiva del aprendiz, de manera no arbitraria y no literal. 
 Que el aprendiz manifieste disposición para relacionar, de manera sustantiva y no 
arbitraria, el nuevo material, potencialmente significativo, con su estructura cognitiva, 
lo cual involucra la intención del aprendiz, es decir, para que su aprendizaje sea 
significativo, él debe tener el deseo de aprender. 
 
En esta teoría del aprendizaje significativo se hace una clasificación del aprendizaje, a 
saber: 
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Aprendizaje representacional: Nivel más básico del aprendizaje significativo, pero el 
prerrequisito para que se den los otros niveles, en este se asigna significado al símbolo o 
el objeto. 
 
Aprendizaje de conceptos: También puede entenderse como un aprendizaje 
representacional, pero en este los conceptos también son representados por símbolos, 
pero más genéricos. 
 
Aprendizaje proposicional: En este tipo de aprendizaje el objetivo es aprender el 
significado de ideas en forma de proposición, no como la suma de significados 
individuales, sino como un todo que tiene sentido. 
 
David Ausubel establece un principio, “El Principio de Asimilación”, a través del cual 
explica el proceso que se debe llevar a cabo para que se establezca el aprendizaje 
significativo mediante la interacción de la información previa y nueva. 
 
Principio De La Asimilación 
 
El Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que será 
aprendido y la estructura cognoscitiva existente que origina una reorganización de los 
nuevos y antiguos significados para formar una estructura cognoscitiva diferenciada, esta 
interacción de la información nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura 
cognitiva propician su asimilación. 
 
Según Ausubel ( [3], p.71), por asimilación entendemos el proceso mediante el cual "la 
nueva información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la estructura 
cognoscitiva, proceso en que se modifica la información recientemente adquirida y la 
estructura pre existente. Al respecto Ausubel ( [3], p.120) recalca: “Este proceso de 
interacción modifica tanto el significado de la nueva información como el significado del 
concepto o proposición al cual está afianzada”.  
 
La esencia de la teoría de la asimilación reside en que los nuevos significados son 
adquiridos a través de la interacción de los nuevos conocimientos con los conceptos o 
proposiciones previas, existentes en la estructura cognitiva del que aprende, de esa 
interacción resulta un producto (A’a’), en el que no solo la nueva información adquiere un 
nuevo significado (a’) sino, también el subsundor (A) adquiere significados adicionales 
(A’). Durante la etapa de retención el producto es disociable en A’ y a’; para luego entrar 
en la fase obliteradora donde (A’a’) se reduce a A’ dando lugar al olvido. 
 
El producto de la interacción del proceso de aprendizaje no es solamente el nuevo 
significado de (a’), sino que incluye la modificación del subsunsor y es el significado 
compuesto (A’a’). 
 
Evidentemente, el producto de la interacción A’ a’ puede modificarse después de un 
tiempo; por lo tanto,  la asimilación no es un proceso que concluye después de un 
aprendizaje significativo sino, que continúa a lo largo del tiempo y pueden involucrar 
nuevos aprendizajes así como la pérdida de la capacidad de reminiscencia y 
reproducción de las ideas subordinadas. 
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La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de "olvido" y que 
consiste en la "reducción" gradual de los significados con respecto a los subsunsores. En 
palabras de Ausubel ( [3], p.126): “Olvidar representa así una pérdida progresiva de 
disociabilidad de las ideas recién asimiladas respecto a la matriz ideativa a la que estén 
incorporadas en relación con la cual surgen sus significados.” 
 
Dependiendo de cómo la nueva información interactúa con la estructura cognitiva, las 
formas de aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las siguientes: 
 
 
Aprendizaje Subordinado 
 
Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con los 
conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva previa del alumno, es decir, 
cuando existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura 
cognitiva pre existente, es el típico proceso de subsunción. 
 
El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos reflejan una 
relación de subordinación, pues involucran la subsunción de conceptos y proposiciones 
potencialmente significativos a las ideas más generales e inclusivas ya existentes en la 
estructura cognoscitiva. 
 
Ausubel ( [3], p. 121), afirma que “la estructura cognitiva tiende a una organización 
jerárquica en relación al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas.” 
 
El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos tipos: Derivativo y Correlativo. El 
primero ocurre cuando el material es aprendido y entendido como un ejemplo específico 
de un concepto ya existente, confirma o ilustra una proposición general previamente 
aprendida. El significado del nuevo concepto surge sin mucho esfuerzo, debido a que es 
directamente derivable o está implícito en un concepto o proposición más inclusiva ya 
existente en la estructura cognitiva.  Por ejemplo, si estamos hablando de los cambios de 
fase del agua, mencionar que en estado líquido se encuentra en las "piletas", sólido en el 
hielo y como gas en las nubes,  se estará promoviendo un aprendizaje derivativo en el 
alumno que tenga claro y preciso el concepto de cambios de fase en su estructura 
cognitiva. Cabe indicar que los atributos de criterio del concepto no cambian, sino,  que 
se reconocen nuevos ejemplos. 
 
El aprendizaje subordinado es correlativo, Ausubel ( [3], p. 47): "si es una extensión, 
elaboración, modificación o limitación de proposiciones previamente aprendidas.” En este 
caso la nueva información también es integrada con los subsunsores relevantes más 
inclusivos pero su significado no es implícito por lo que los atributos de criterio del 
concepto incluido pueden ser modificados. Este es el típico proceso a través del cual un 
nuevo concepto es aprendido. 
 
 
Aprendizaje Supraordinado 
 
Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas subordinadas específicas 
ya establecidas, Ausubel ( [3], p.83): "tienen lugar en el curso del razonamiento inductivo 
o cuando el material expuesto implica la síntesis de ideas componentes". 
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El hecho que el aprendizaje supraordinado se torne subordinado en determinado 
momento, nos confirma que esa estructura cognitiva es modificada constantemente; pues 
el individuo puede estar aprendiendo nuevos conceptos por subordinación y a la vez, 
estar realizando aprendizajes supraordinados; posteriormente,  puede ocurrir lo inverso 
resaltando la característica dinámica de la evolución de la estructura cognitiva. 
 
Aprendizaje Combinatorio 
 
Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque la nueva información no se relaciona de 
manera subordinada, ni supraordinada con la estructura cognoscitiva previa, sino que se 
relaciona de manera general con aspectos relevantes de la estructura cognoscitiva. Es 
como si la nueva información fuera potencialmente significativa con toda la estructura 
cognoscitiva. 
 
Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes apenas en forma general, en 
este tipo de aprendizaje, las proposiciones son, probablemente las menos relacionables y 
menos capaces de "conectarse" en los conocimientos existentes, y por lo tanto más 
difíciles para su aprendizaje y retención que las proposiciones subordinadas y 
supraordinadas; este hecho es una consecuencia directa del papel crucial que juega la 
disponibilidad de subsunsores relevantes y específicos para el aprendizaje significativo. 
 
Finalmente el material nuevo, en relación con los conocimientos previos no es más 
inclusivo ni más específico, sino que se puede considerar que tiene algunos atributos de 
criterio en común con ellos, y pese a ser aprendidos con mayor dificultad que en los 
casos anteriores se puede afirmar que, según Ausubel ( [3], p.64), "tienen la misma 
estabilidad en la estructura cognoscitiva, porque fueron elaboradas y diferenciadas en 
función de aprendizajes derivativos y correlativos”.  
 
Adicionalmente es necesario señalar que en la medida que ocurre el aprendizaje 
significativo aparecen procesos que permiten establecer conexiones más directas entre 
la nueva información y los conceptos previos, tales como la diferenciación progresiva1y la 
reconciliación integradora.2, los cuales buscan establecer conexiones jerárquicas entre 
los diferentes conceptos adquiridos y desarrollados. 
 
Los conceptos de diferenciación progresiva y reconciliación integradora pueden ser 
aprovechados en la labor educativa, puesto que la diferenciación progresiva puede 
provocarse presentando al inicio del proceso educativo, las ideas más generales e 
inclusivas que serán enseñadas, para diferenciarlos paulatinamente en términos de 
detalle y especificidad. 
 
En conclusión es importante resaltar que esta teoría aporta elementos cognitivos, 
didácticos y pedagógicos,  que al ser incluidos dentro de los procesos académicos, 
podrán favorecer el aprendizaje de conceptos y la aplicación de los mismos en diferentes 
contextos. 
                                                 
 
1
Se presenta cuando hay aprendizaje significativo subordinado, cuando el conocimiento previo es más 
general que el nuevo. 
2
Se presenta cuando hay aprendizaje significativo supraordinado, cuando el conocimiento general está en los 
nuevos conocimientos. 
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1.1.2 George Polya 
La propuesta de Polya está enfocada a la forma como se deben asumir y enfrentar los 
problemas al interior del estudio de la matemática. Sus aportes se encaminan a orientar 
acerca del manejo de dichas situaciones en los procesos educativos, él comparte, 
además, la idea de que las estrategias y preguntas de un experto podrían ser modeladas 
por los docentes en el salón de clase. 
Las fases para la resolución de problemas, según Polya ( [4], p.p. 28 - 35), se presentan 
en forma general, así: 
Comprensión del problema: En esta fase del problema se ubican las estrategias que 
ayudan a representar y entender las condiciones del problema. 
Concepción de un plan: En esta fase se recomienda pensar en problemas conocidos 
que tengan una estructura análoga a la que se quiere resolver y así establecer un plan de 
resolución. 
Ejecución del plan: En esta fase se contemplan aspectos que ayudan a monitorear el 
proceso de solución del problema. 
Visión retrospectiva: La idea fundamental de esta fase, es tratar de resolver el 
problema de una forma diferente y analizar o evaluar la solución obtenida. 
Polya plantea la idea de permitir que en los procesos educativos relacionados con la 
matemática se deba permitir que el estudiante imagine los posibles caminos de solución 
y las posibles respuestas o resultados y que luego compruebe si lo que obtuvo es válido 
o no, lo cual,  se puede evidenciar en el siguiente texto Polya ( [4], p.28): 
“Para un matemático, que es activo en la investigación, la matemática puede 
aparecer algunas veces como un juego de imaginación: hay que imaginar un teorema 
matemático antes de probarlo; hay que imaginar la idea de la prueba antes de 
ponerla en práctica. Los aspectos matemáticos son primero imaginados y luego 
probados… 
…Si el aprendizaje de la matemática tiene algo que ver con el descubrimiento en 
matemática, a los estudiantes se les debe brindar alguna oportunidad de resolver 
problemas en los que primero imaginen y luego prueben alguna cuestión matemática 
adecuada a su nivel”.  
 
Lo anterior pone en evidencia la relevancia que tiene el diseño de planes, etapas o 
submetas para la resolución de problemas, especialmente en matemáticas y la 
estadística como parte de esta ciencia, no puede relegarse, así que algunos elementos 
planteados por Polya serán aplicados en la metodológica diseñada para la enseñanza-
aprendizaje del análisis combinatorio y probabilidades en esta monografía. 
1.1.3 Aprendizaje Basado en Problemas: ABP 
Es una propuesta didáctica contemporánea, en la cual se pretende que el estudiante no 
se limite exclusivamente a escuchar y sea un receptor de información, sino, que se 
involucre en el proceso de aprendizaje propiciando en él interés por enfrentarse a 
problemas contextualizados y de su entorno. 
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A través de este enfoque didáctico se pretende desarrollar habilidades que permitan 
pensar, aprender y producir procesos de pensamiento y alternativas de solución. 
El enfoque de ABP permite que el aprendizaje se adquiera de una manera   vivencial, ya 
que obliga al estudiante a enfrentarse a la solución de situaciones problema, dentro de su 
contexto, y por lo tanto, aparta de este proceso de adquisición de conocimiento, lo 
memorístico. 
En esta metodología, el docente tiene un rol claramente definido: 
 Es el facilitador del aprendizaje y su labor es orientar, guiar, moderar y facilitar 
una adecuada dinámica de grupo, es quien custodia el proceso de aprendizaje del 
grupo y guía el descubrimiento.  
  Tiene la responsabilidad de buscar, diseñar y plantear problemáticas con un alto 
grado de significatividad, debe contribuir en el esclarecimiento de las dudas, 
ayudar a plantear buenas preguntas, sugerir y evaluar estrategias de solución, 
determinar las etapas y metas de la experiencia y asesorar en el diseño de las 
alternativas de solución del problema. 
 
Y como en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol del estudiante también se 
constituye en una pieza clave, por lo tanto, en el enfoque ABP, sus responsabilidades 
son:  
 
 Elegir un rol para participar en el diseño de la solución del problema, dentro de un 
grupo de trabajo. 
 Consultar fuentes de información y participar de las actividades dirigidas a 
conocer la realidad y dimensiones del problema.  
 Consultar fuentes de información y participar activamente de la discusión 
orientada a definir la estructura del problema. 
 Proponer alternativas de solución y participar de la discusión que evalúa las más 
deseables.  
 Sustentar con el grupo la deseabilidad del modelo de solución escogido.  
 
Con lo anterior se evidencia la interacción del docente y el estudiante en el desarrollo de 
este enfoque y se resalta la necesidad de una participación activa de ambas partes, 
además se pone en evidencia la utilidad que tienen las experiencias vivenciales y 
contextualizados en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje más adecuado y 
pertinente, alejando lo memorístico y propiciando procesos analíticos que exijan el 
desarrollo del pensamiento. 
 
1.1.4 Jean Piaget 
Piaget basa su teoría sobre el hecho de que los cambios intelectuales y cognoscitivos de 
los individuos son el resultado de su desarrollo, afirma que este desarrollo se presenta 
como un proceso y que los cambios son sucesivos y cada uno de ellos es una 
consecuencia lógica del anterior. 
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Para Piaget ( [5], p.p. 229 - 254), el desarrollo intelectual se divide en cuatro estadios o 
etapas del pensamiento: 
Etapa de la inteligencia sensomotora: En esta etapa, la conducta del niño es en 
esencia, motora. El niño aún no representa internamente los acontecimientos o  
fenómenos ni razona mediante conceptos, aunque en su desarrollo cognoscitivo, puede 
verse conforme elabora sus esquemas. 
 
Etapa del pensamiento preoperativo: Esta etapa se caracteriza por el desarrollo del 
lenguaje y de otras formas de representación y de rápido desarrollo conceptual. Durante 
esta etapa el desarrollo es prelógico o semilógico. 
 
Etapa de las Operaciones concretas: En esta etapa el niño desarrolla la capacidad de 
aplicar el pensamiento lógico a problemas concretos. 
 
Etapa de las operaciones formales: En esta etapa, las estructuras cognoscitivas del 
niño alcanzan su máximo nivel de desarrollo y adquiere la capacidad de aplicar el 
razonamiento lógico a toda clase de problemas. 
 
La teoría desarrollada por Jean Piaget, presenta tres características, las cuales son:  
 
Genética: En cuanto los procesos superiores surgen de mecanismos biológicos, 
arraigados en el desarrollo del sistema nervioso del individuo. 
 
Maduracional: Porque cree que los procesos de formación de conceptos siguen una 
pauta invariable a través de varias etapas o estadios claramente definibles cuando 
aparecen en determinadas edades. 
 
Jerárquica: En cuanto las etapas propuestas tienen que experimentarse y atravesarse 
en un determinado orden antes que pueda darse ninguna etapa posterior de desarrollo. 
 
Además Piaget habla de que los siguientes factores son de especial importancia para 
asegurar la aparición de las etapas del desarrollo cognoscitivo. Son ellos: 
 
1. Los factores biológicos que explican la regularidad e inevitabilidad de las 
etapas o estadios que postula, de la misma manera como vemos aparecer las 
características sexuales durante un determinado período evolutivo de los varones 
y las niñas, antes que se los pueda llamar adultos maduros. 
 
2. La transmisión educacional y cultural que, según Piaget, explica las 
diferencias en las edades cronológicas en que aparecen sus estadios al pasar de 
un individuo a otro. 
 
3. Las actividades a que se dedican los niños  Piaget tiene una visión “activa”, no 
“pasiva”, del papel que desempeñan los niños en su propio desarrollo. La 
actividad motriz autodirigida del niño la ve como una necesidad de desarrollo 
cognoscitivo. La ocupación anterior de Piaget, en biología y lógica, se refleja en el 
amplio uso del lenguaje técnico de esas ciencias. 
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Es importante anotar que los trabajos desarrollados por Piaget han sido de gran utilidad 
en diferentes áreas, sin embargo, no es fácil aplicar la teoría de los estadios en la 
enseñanza de la estadística en la media académica, ya que en los estudiantes de estos 
niveles se evidencia un pobre desempeño en el nivel  abstracto de las operaciones 
lógicas. 
 
1.1.5 Efraim Fischbein 
Fischbein en su libro “Intuición en ciencia y matemática” expusó una teoría sobre la 
intuición, donde analizó la importancia de las formas intuitivas del conocimiento en el 
razonamiento matemático y además, estudió las consecuencias de esta idea en el ámbito 
de la educación matemática. 
 
Asimismo se interesa en analizar el efecto de la instrucción en el proceso de aprendizaje, 
dándole una gran importancia a la intuición. Fischbein señala que hay intuiciones o 
cogniciones que son correctas, pero no siempre nuestras creencias intuitivas expresan 
verdades confirmadas objetivamente. Esto se debe a dos razones: 
 
1. Nuestra experiencia está, necesariamente, limitada por nuestras propias 
condiciones de vida. 
 
2. Tenemos una tendencia natural hacia las interpretaciones causales, con lo que 
tendemos a interpretar los sucesos distinguiendo siempre entre causa y efecto y 
tendemos a creer absolutamente en las relaciones inequívocas entre causa-
efecto: "la misma causa producirá el mismo efecto". Esto supone una 
simplificación excesiva de la realidad. 
 
Además, según  López ( [6], p.p.30-33), distingue diferentes características del 
razonamiento intuitivo, las cuales son:  
Autoevidente: Es la característica principal de la intuición, la autoevidencia no implica 
sólo que el individuo sea capaz de justificar la afirmación pertinente. Una afirmación 
aceptada intuitivamente no es siempre verdadera pero parece ser explicativa por si 
misma. 
Certeza Intrínseca: El razonamiento intuitivo es aceptado como cierto, aunque el ser 
evidente y tener certeza se correlacionan, se debe estar plenamente convencido de que 
una afirmación es verdadera. Cuando tratamos de identificar la presencia de un 
razonamiento intuitivo se tiene que determinar hasta dónde le parece al individuo que es 
una creencia intrínseca. El sentimiento de certeza no es un criterio absoluto de verdad 
objetiva. Sin embargo permanece como un criterio para el conocimiento intuitivo. 
Perseverancia: Las intuiciones, una vez establecidas, están arraigadas firmemente. La 
instrucción formal que provee al estudiante el conocimiento conceptual tiene muy poco 
impacto sobre el conocimiento intuitivo. Las intuiciones erróneas pueden convivir toda la 
vida con las interpretaciones conceptuales correctas. 
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La supervivencia de las contradicciones entre lo intuitivo, las representaciones, y los 
conceptos científicamente adquiridos es una permanente fuente de dificultades para el 
profesor. 
Carácter Coercitivo: Las intuiciones se imponen subjetivamente sobre el individuo como 
absolutas y únicas representaciones o interpretaciones. En la historia de la ciencia y la 
matemática la naturaleza de las intuiciones ha contribuido a perpetuar las 
interpretaciones incorrectas y a rechazar las correctas, aún después de que hayan sido 
probadas. 
Hay que hacer una distinción entre el carácter coercitivo de un conocimiento intuitivo y la 
convicción inspirada por una prueba. No resulta difícil renunciar a una convicción si uno 
encuentra una prueba incorrecta, pero en cambio, una convicción intuitiva, una 
interpretación intuitiva, no puede ser erradicada fácilmente. 
Estatus de Teoría: Una intuición es una teoría o mini teoría, nunca una habilidad o una 
mera percepción de un hecho. 
En una intuición generalmente se comprende la universalidad de un principio, de una 
relación, de una ley -de un invariante- a través de la realidad particular. Una intuición, 
entonces, no es una pura teoría. Es una teoría expresada en una representación 
particular usando un modelo: un paradigma, una analogía, un diagrama, una 
construcción. 
Carácter Extrapolable: Una intuición excede la información disponible. Sin embargo, 
una conjetura obtenida por extrapolación no es suficiente para definir una intuición.  
El aspecto extrapolable de una intuición no siempre es evidente, porque la aparente 
obviedad de las intuiciones oculta el carácter incompleto de la información sobre la que 
está basada. 
El rol fundamental del conocimiento intuitivo es el de conferir certeza a las ideas 
obtenidas después de haberlas extrapolado. 
Globalidad: La intuición se describe también como un panorama global y sintético que 
se opone al pensamiento analítico que es de naturaleza discursiva. 
La intuición es un conocimiento estructurado que ofrece una mirada global, unitaria de 
una cierta situación. 
Las intuiciones pueden ser más o menos estructuradas y consecuentemente más o 
menos estables. 
Carácter Implícito: Las reacciones intuitivas son en realidad la estructura superficial que 
expresa lo tácito y subyacente de los mecanismos y procesos. 
El carácter tácito de los procesos sobre los cuales una intuición está basada explica su 
aparente obviedad. Esto hace que el control sobre las intuiciones sea una tarea difícil. 
La intuición no sólo oculta sus estrategias tácitas, sino, que se opone automáticamente a 
cualquier análisis porque podría destruir su certeza intrínseca, su carácter compacto. 
Como resultado de tal análisis el individuo se confunde poniendo en peligro su actividad 
de razonamiento. 
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Fischbein diseñó lecciones experimentales para adolescentes entre 12 y 14 años, 
orientadas a conceptos estadísticos y determinó que modelos como los diagramas de 
árbol son los mejores dispositivos de enseñanza para la construcción de intuiciones 
secundarias. 
Fischbein y Gazit, afirman que sólo es posible desarrollar nuevas aptitudes intuitivas si el 
alumno se involucra personalmente en una actividad práctica que le proporcione la 
experiencia necesaria. 
 
Teniendo en cuenta el análisis presentado por Fischbein respecto a la utilidad que puede 
tener la intuición en el desarrollo del pensamiento y en la adquisición de conocimientos, 
esta se retomará como una forma que acerque a los estudiantes al conocimiento 
específico del análisis combinatorio y probabilidad, pero teniendo cuidado de no dejar de 
lado la formalización, para procurar obtener aprendizajes válidos y firmes. 
1.1.6 Investigaciones sobre enseñanza de la estadística Carmen 
Batanero 
El interés por estudiar los procesos llevados a cabo en la enseñanza de la estadística en 
los diferentes niveles: primaria, secundaria, media y universitaria, es el que ha convertido 
a Carmen Batanero, en  un referente indiscutible de las investigaciones que en esta área 
se realicen. 
Batanero [7],   en su artículo afirma que  “estamos en presencia de una ciencia que 
cambia rápidamente, lo más importante no serán los contenidos específicos, sino, el 
tratar de desarrollar en nuestros alumnos una actitud favorable, unas formas de 
razonamiento y un interés por completar posteriormente su aprendizaje”. En este mismo 
sentido Tanur [8], expone que la principal razón del estudio de la estadística es que los 
fenómenos aleatorios tienen una fuerte presencia en nuestro entorno. Tradicionalmente, 
la mayoría de las aplicaciones mostradas en el estudio de la probabilidad se refieren al 
campo de los juegos de azar, porque éste es familiar e interesante para los alumnos y 
porque los espacios muestrales en estas aplicaciones son finitos. Sin embargo, si 
queremos que el alumno valore el papel de la probabilidad y estadística, es importante 
que los ejemplos que mostramos en la clase hagan ver de la forma más amplia posible 
esta fenomenología, e incluyan aplicaciones de su mundo biológico, físico, social y 
político, sin renunciar a aplicaciones como las características genéticas, la previsión 
atmosférica, el resultado de las elecciones, el crecimiento de la población, la extinción de 
las especies, el efecto del tabaco o drogas sobre la salud, la extensión de epidemias, los 
resultados deportivos, el índice de precios o el censo de la población, que son más 
cercanas a los intereses de los alumnos. 
Como en cualquier otra rama de las matemáticas, el material manipulativo debe 
desempeñar un papel básico en los primeros niveles de enseñanza, por la necesidad que 
tienen los niños de contar con referentes concretos de los conceptos abstractos que 
tratamos de enseñarles. 
Por otra parte, no cabe duda que, dentro del aula tradicional, el profesor atrae la atención 
de los alumnos sobre la explicación, incidiendo en la importancia que tiene la asignatura 
en la vida real. Para ello, los autores pretenden invertir el orden en el que, hasta ahora, 
explicaban la asignatura: tradicionalmente, exponían, en primer lugar, las cuestiones 
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teóricas y, después las aplicaban a problemas; ahora se pretende construir 
progresivamente el conocimiento y por tanto, invocar la teoría a partir de ejemplos 
prácticos que surgen de la realidad y no al contrario, tal y como aconseja la didáctica 
actual, inicialmente se plantea el ejemplo, a continuación se desarrolla la teoría para 
solventarlo y por último, se resuelve el ejemplo propuesto. 
Se pretende que el alumno observe cómo la teoría estadística no ha surgido de la nada 
porque “unos señores muy listos” hayan dedicado parte de su vida a pensar y como 
consecuencia, les han complicado la vida, sino, que  la estadística lo que pretende es 
darle solución a problemas reales, tal y como se hace en todas las ramas de la ciencia. 
Con lo anterior se desea nuevamente reivindicar la importancia que tiene para el docente 
de matemáticas la búsqueda continua de estrategias que faciliten en los estudiantes, la 
asimilación de conceptos y procedimientos, particularmente, cuando se trata de la 
estadística, que es una ciencia presente en la vida diaria y en los diferentes eventos que 
nos rodea, como por ejemplo en los procesos sociales, económicos, políticos, 
académicos, los cuales traídos al aula pueden llamar su atención y así lograr 
contextualizar los contenidos a su cotidianidad y formalizar la teoría a partir de ellos. 
1.2 Fundamentación en TIC’s 
Cada época trae consigo revoluciones educativas que de no ser implementadas en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, se corre el peligro de quedar rezagados o 
simplemente no aportar a los estudiantes los elementos suficientes y necesarios para 
enfrentar el mundo y el contexto al cual pertenecen. Hoy día las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones toman un papel relevante dentro de cualquier proceso 
educativo y la era digital a la cual pertenecen los adolescentes actuales, exige de los 
docentes la adecuación de estrategias orientadas a la aplicación, uso e implementación 
de ellas. 
1.2.1 Las TIC’s en Colombia 
Las investigaciones de Moreno y Waldegg ( [9]) acerca del uso y potencialidades de las 
tecnologías computacionales en las aulas de matemáticas, así como la documentación 
de la actividad matemática de los estudiantes realizada en nuestro país en el marco del 
proyecto “Incorporación de nuevas tecnologías al currículo de matemáticas de la 
educación media de Colombia” (MEN, 2003), las muestran como herramientas que 
ayudan a estudiantes y profesores a realizar: cálculos numéricos o simbólicos, procesos 
algorítmicos, gráficos, y procesamiento de distintos tipos de datos. Sin embargo, también 
las muestran como instrumentos de indagación o sistematización, convertidas en socias 
cognitivas de estudiantes y profesores. 
 
En nuestro país el tema de la implementación de las TIC’s no es ajeno a las políticas 
establecidas, existe  el Plan Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación 2007-2019, desarrollado por Colciencias, en el cual se define el desarrollo 
científico y tecnológico de una nación en los siguientes términos: “…el proceso de 
acumulación de capacidades y actitudes de la sociedad para generar, incorporar, 
asimilar, adaptar, perfeccionar, apropiar y aplicar conocimientos y sus correspondientes 
tecnologías, en materia de ciencia, tecnología e innovación tecnológica”. La educación 
como parte esencial del desarrollo de cualquier país no puede estar distante de estas 
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innovaciones, es por ello que se deben implementar estrategias dentro de las aulas que 
puedan orientar los procesos académicos con la ayuda de las tecnologías, propiciando la 
interacción, uso y aplicación de ellas como herramientas metodológicas y didácticas. 
 
Históricamente se ha evidenciado que el desarrollo científico-técnico de los países se 
lleva a cabo en dos dimensiones: una orgánica o funcional y otra temporal, de dinámica 
acumulativa. 
 
En la funcional todos los factores involucrados o intervinientes en el proceso entran en 
interrelación sistémica constante, generando cada uno de ellos relaciones directas y 
circulares, efectos e impactos directos y recíprocos y retroalimentaciones sobre cada uno 
de los demás.  
 
En la dimensión temporal, los diversos cambios socioculturales y económicos se 
producen en forma secuencial y acumulativa. Es decir, mediante fases o etapas 
acumulativas que podrían ser denominadas estadios de dicho desarrollo. 
 
Para lograr este desarrollo se puede pensar en un estadio inicial en el cual, la principal 
materia prima, la constituyen los cambios estructurales en los sistemas educativos 
general y de formación laboral, desde donde se libera el talento y la creatividad de la 
población, especialmente de la infancia y la juventud; además se despierta la curiosidad 
y el interés por la ciencia y la tecnología, lo cual posteriormente se traducirá en la 
generación de competencias. 
 
Ahora bien, puesto que las tecnologías modifican los contextos escolares, en tanto 
entendamos la amplificación como “hacer lo de antes pero mejor” y la reorganización 
como “hacer nuevas cosas y reorganizar las anteriores en función de las nuevas 
posibilidades”, habrá cambios, mediados por instrumentos, en las situaciones didácticas 
o relaciones didácticas, establecidas entre los estudiantes (el aprendizaje), el profesor (la 
enseñanza) y el conocimiento seleccionado (saber  enseñar). Se debe hablar entonces 
de ampliación y reorganización cognitivas, pero también curriculares. 
Finalmente estos cambios curriculares se darán en la medida en que las propias 
innovaciones didácticas muestren resultados que se reviertan en la apropiación de 
saberes y la aplicación de los mismos en los contextos actuales que exige la sociedad y 
el mundo, por ello, si deseamos como país llegar a ser competitivos en el ámbito 
educativo,  debemos incorporar las tecnologías al servicio de la educación. 
1.2.2 La Web 2.0 
Este término fue creado por Tim O'Reilly (fundador de la editorial O'Reilly Media, en 
EEUU), y es considerado como un fenómeno social que le permite a sus usuarios la 
lectura, escritura de información, además de publicarla, mezclarla, compartirla y 
relacionarse o interactuar con otros usuarios. 
 
De acuerdo con lo expuesto por SCOPEO ( [10], p.5), la Web 2.0 es un concepto capaz 
de identificar el nivel de desarrollo sociotecnológico de Internet, representa la evolución 
social de Internet, no nace como una tecnología propiamente dicha, nace como un 
modelo de acción, de uso de la Web, sostenida por un conjunto de aplicaciones 
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tecnológicas orientadas al desarrollo de una inteligencia colectiva que permite propiciar 
“la combinación de comportamientos, preferencias o ideas de un grupo de personas para 
crear nuevas ideas”. 
 
La incorporación de la web 2.0 en los procesos educativos implica nuevas formas de 
comunicar, definición de roles, una gran variedad de actividades, es decir, implica retos 
que pretendan crear nuevos y mejores escenarios educativos para trascender en la 
formación, aprovechando  el potencial que ofrece la red, sin embargo,  somos los actores 
educativos, (instituciones, docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad en 
general) quienes tenemos la responsabilidad de idearlos,  aplicarlos y evaluarlos. 
 
Entre los criterios comunes al uso formativo de la Web 2.0, en SCOPEO ( [10], p.18)  se 
establece que el gestor de formación Web 2.0 debe partir de una serie de criterios 
generales antes de sugerir una aplicación formativa específica. Estos criterios pueden 
ser: 
 
 Correspondencia con la finalidad educativa o competencia a desarrollar. 
 Pertinencia con el nivel educativo y los aprendizajes previos de los 
estudiantes. 
 Verificación de la calidad curricular de los materiales digitales de la 
asignatura. 
 Pertinencia de las actividades con la competencia digital de los estudiantes. 
 Verificación del acceso y disponibilidad de las herramientas Web 2.0. 
 Precisión de la función pedagógica de las herramientas Web 2.0. 
 Pertinencia sociocultural con el entorno y los participantes. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, el uso de las herramientas tecnológicas 
que se apoyan en la Web 2.0 deben posibilitarle al docente el acercamiento a procesos 
pedagógicos y académicos que de una u otra forma motiven al estudiante de la era digital 
y le permita apropiarse de los conocimientos específicos de la materia que se desea 
enseñar, de una forma significativa, por ello su inmersión en la enseñanza y aprendizaje 
de la estadística puede convertirse en la herramienta que implementada bajo los criterios 
antes mencionados favorezcan la comprensión y asimilación de conceptos y 
procedimientos referentes al análisis combinatorio y las probabilidades. 
1.2.3 Implementación de las TIC’s en la enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales. La educación on-line: ¿un 
reto o una necesidad? 
El mundo actual, el contexto social, la globalización, la interdisciplinariedad, el 
aprendizaje significativo, la motivación, la didáctica…todos estos son conceptos que se 
manejan con mucha frecuencia en el argot docente, pero en el fondo ¿sabemos de qué 
hablamos?, ¿realmente nos hemos preocupado por enfrentar el reto que nos impone la 
era actual? Nos estamos conformando con “conocer” las nuevas tecnologías y jugar a 
que las incluimos dentro de nuestra labor diaria, por ello es pertinente pensar que tan 
conscientes somos de su inclusión y aplicación dentro del aula, pero sobre todo, de la 
forma como lo estamos haciendo y con qué objetivo. 
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Si revisamos investigaciones, cifras, noticias, veremos cómo cada día va creciendo el 
auge que se le ha dado al uso de las TIC´s en las propuestas educativas innovadoras, 
nos encontraremos, por ejemplo, con los premios que reciben docentes lo cual permea 
de alguna forma nuestro pensamiento  y nos invita a discernir sobre si estamos 
dispuestos a asumir el reto, si lo vamos a convertir en una necesidad dentro de nuestro 
quehacer cotidiano, o si simplemente nos quedaremos anclados al tradicionalismo y 
seguiremos defendiendo la cátedra magistral, argumentando que fue la forma en la que 
nosotros aprendimos y que lo hicimos bien, y cuestionando el porqué debemos divagar 
ante una nueva opción de cuya eficacia y eficiencia quizás, aún no estamos convencidos. 
Estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, son herramientas que 
dinamizan nuestra actividad dentro del aula, que generan un ambiente más cercano y 
llamativo para nuestros estudiantes, es innegable que nos encontramos en una época 
diferente y aunque probablemente no nos separen muchas décadas de ellos (nuestros 
estudiantes), la brecha generacional que existe actualmente se aumenta cada vez más, 
por lo tanto, tenemos que decidir: nos excusamos en que son épocas diferentes o 
hacemos parte activa de la transformación y nos proponemos prepararnos para continuar 
acompañando a las nuevas generaciones en su búsqueda del conocimiento, en sus 
ansias por descubrir, en sus ideales por tecnificar, modernizar, dinamizar y construir un 
mundo en el que lo realmente trascendente es el conocimiento, su aplicación  y su 
interiorización, en el que lo visual es llamativo, en el que las distancias físicas no son una 
barrera, en el que las ganas por aprender no tienen más límite que el que nosotros 
mismos le imponemos. 
Podemos afirmar que cada una de las opciones que se abren en el abanico de las TIC´s 
se han convertido en nuevas herramientas, que ofrecen a los maestros de la actualidad, 
la oportunidad de capacitarse, actualizarse, revaluar sus metodologías y reconocer que 
nuestros estudiantes, los estudiantes de hoy, son niños y jóvenes que pertenecen a la 
era digital y que el reto para nosotros es sumergirlos en ella, en su mundo e inducirlos al 
descubrimiento del conocimiento con la responsabilidad de despertar en ellos el interés 
por  aprender, aplicar y transformar. La  tecnología está presente en la sociedad actual, 
por lo tanto, es imprescindible su presencia dentro de las aulas, los entornos de 
comunicación actuales son ricos y variados y es allí donde el docente debe implementar 
estrategias que le posibiliten comunicarse de forma más eficiente y eficaz  con sus 
estudiantes, los cuales son individuos de la era tecnológica. 
Cuando pensamos en la implementación de las nuevas tecnologías de la comunicación 
en el aula encontramos  herramientas, tales como: Plataformas virtuales, blogs y wikis, 
cada una de ellas presentan ventajas que utilizadas adecuadamente en el ambiente 
educativo, se pueden traducir en un proceso de enseñanza aprendizaje más 
enriquecedor y significativo. Las plataformas virtuales por ejemplo, se pueden 
implementar como una estrategia didáctica en la cual los estudiantes hacen parte activa 
de su formación, ellos pueden buscar y encontrar por si mismos la información, 
compartirla con sus compañeros y hacer una creación colectiva, posibilitando la 
“abolición” momentánea de los textos dentro del desarrollo de un tema en particular, en 
dicho proceso el docente no desaparece, por el contrario, se involucra e interactúa con 
sus estudiantes de tal manera que se convierte en su acompañante en la apropiación de 
los conocimientos. 
Las estudiantes del futuro deberán ser capaces de identificar, evaluar y utilizar 
contenidos para resolver problemas de investigación, de comunicación o de aprendizaje, 
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debido a que la era tecnológica ha evidenciado aún más la mutabilidad de estos y por 
ello se convierte en una necesidad inmediata el desarrollar en nuestros estudiantes la 
capacidad de aprender, re-aprender y desaprender, es aquí donde entra de nuevo en 
juego y a desarrollar un papel protagonista el docente, ya que se tiene que convertir en el 
posibilitador de procesos que contribuyan con el desarrollo de esas capacidades y que 
mejor forma de hacerlo, que empezar por su interacción con la tecnología y la 
implementación de ellas dentro de las aulas de clase, convirtiendo ese espacio en el 
lugar propicio para fortalecer las habilidades y desarrollar las capacidades de sus 
estudiantes. 
1.3 La investigación en la educación estadística: la 
importancia del análisis combinatorio 
Algunas investigaciones realizadas muestran que en los últimos años se detecta un cierto 
desplazamiento en los centros de interés de la investigación y se presta cada vez más 
atención a factores tales como las concepciones epistemológicas de los alumnos, sus 
estrategias de razonamiento o a la metacognición. 
Según un artículo presentado en el periódico El Colombiano, el martes 8 de noviembre 
de 2011, titulado: “Clases magistrales pierden frente a la interacción”, se exponen los 
resultados obtenidos en un estudio hecho en Estados Unidos, el cual comparó dos clases 
de posgrados de física y halló que hay métodos que ayudan a que se aprenda mejor que 
el magistral, se enuncia: “ Los estudiantes que usaron las herramientas interactivas 
tuvieron calificaciones el doble de altas en una prueba posterior, comparado con los 
alumnos de la clase normal”(Estudio publicado en la revista Science). 
En el texto de Nortes ( [11], p. 2) se cita a Cockcroft, quien afirma que la estadística es en 
esencia una materia práctica, por lo que su estudio debería basarse en la recogida de 
datos por los propios alumnos, siempre que sea posible, siendo uno de los objetivos en la 
enseñanza secundaria el fomentar una actitud crítica frente a las matemáticas 
presentadas por los medios de comunicación, haciendo, además, hincapié en la 
importancia de la probabilidad en los hechos de la vida diaria y en los juegos de azar 
sencillos. Según Cockcroft ( [12], p.287), la competencia estadística requiere sentido de 
los números, reconocimiento de los niveles de precisión apropiados, elaboración de 
estimaciones sensatas, sentido común en el uso de datos para apoyar un argumento, 
conciencia de la variedad de interpretaciones posibles de los resultados y exacta 
comprensión de conceptos de amplio uso tales como promedios y porcentajes. Todo esto 
forma parte de la vida diaria y una buena enseñanza de la estadística puede estimular a 
los alumnos a pensar correctamente sobre estos aspectos.  
El Ministerio de Educación Nacional plantea la importancia del análisis combinatorio y el 
tema es indagado en las pruebas de estado y de ingreso a la educación superior, pero en 
los currículos y textos escolares muy poco se abordan, por lo tanto es posible aprovechar 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejorar las estrategias 
de enseñanza y aprendizaje y explorar los procesos de resolución de problemas de 
combinatoria que hacen los estudiantes. Navarro; Batanero; Godino ( [13], p. 17), 
expresan que: “El carácter globalizante de la probabilidad y la estadística está en la 
presencia del pensamiento aleatorio para la comprensión de fenómenos de la vida 
cotidiana y de las ciencias”. Es un arte que “… nos enseña a enumerar todos los modos 
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posibles en que un número dado de objetos puede mezclarse y combinarse de manera 
que estemos seguros de que no hemos omitido ninguno de los posibles…”  
La Combinatoria no es simplemente una herramienta de cálculo para la probabilidad. 
Según Piaget e Inhelder, si el sujeto no posee capacidad combinatoria, no es capaz de 
usar la idea de probabilidad salvo en casos de experimentos aleatorios muy elementales, 
más aún, estos autores relacionan la aparición del concepto de azar con la idea de 
permutación y la estimación correcta de probabilidades con el desarrollo del concepto de 
combinación. Si analizamos el uso del diagrama de árbol en probabilidad y combinatoria, 
podemos también observar que hay una relación entre el espacio muestral de un 
experimento compuesto y las operaciones combinatorias. El inventario de todos los 
posibles sucesos en dicho espacio muestral requiere un proceso de construcción 
combinatorio, a partir de los sucesos elementales en los experimentos simples. 
Analizando los procesos que se llevan a cabo en nuestro país, Zapata, Quintero, Morales 
( [14], p.600) afirman que en el currículo colombiano, la combinatoria está presente en 
varios grados del sistema educativo (MEN, 2003; MEN, 1998), pero los alumnos terminan 
su secundaria sin saber diferenciar una combinación de una permutación y de una 
variación. Esto en parte tiene que ver con el hecho que muchas veces no se abordan 
ciertas temáticas, aun estando dentro de los lineamientos curriculares, y cuando se 
abordan se hace de forma procedimental y no conceptual. 
Pero así como los estudiantes tienen dificultades para entender la combinatoria, los 
profesores tenemos gran dificultad para enseñarla de manera comprensiva y duradera. 
Esta dificultad está asociada a varios factores: 
 No hay mucha investigación en este campo que oriente a los profesores. 
 No hay muchos recursos didácticos para apoyar la enseñanza de la combinatoria. 
 Los libros de texto que se usan para enseñar estadística dan mayor importancia 
al procedimiento que a la comprensión, y el acercamiento exploratorio es 
reducido. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior es importante implementar dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la combinatoria y probabilidades todos los elementos 
didácticos y metodológicos que permitan cumplir con los estándares establecidos por el 
MEN y a su vez que favorezcan aprendizajes duraderos y significativos en los 
estudiantes. 
En conclusión, se puede afirmar que, se ha hecho un recuento de algunos aportes 
pedagógicos, didácticos y metodológicos, se estableció un panorama general del estado 
actual de la educación estadística en nuestro país, asimismo como los objetivos que se 
pretenden alcanzar con la implementación de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación en los procesos de formación académica y la relevancia que pueden 
tener para el aprendizaje significativo de los estudiantes, por lo tanto la conjugación de 
todos estos elementos se convierten en las herramientas prácticas, didácticas y 
metodológicas que apoyarán el desarrollo e implementación de la propuesta acá 
planteada. 
 
 
 
2. Planteamiento del problema 
El concepto de combinatoria está estrechamente ligado a la teoría probabilística, la cual 
hace parte fundamental del estudio de la estadística. En nuestro país, la legislación 
educativa nos exige ofrecer una educación matemática que incluya el pensamiento 
aleatorio, dentro del cual se plantea en los currículos escolares  el análisis combinatorio y 
las probabilidades para los diferentes niveles de la educación básica, secundaria y 
media, además en los planes de estudio se incluye la enseñanza de los conceptos 
relacionados con el ordenamiento de los objetos de un conjunto bajo unas condiciones 
dadas, atendiendo a las investigaciones que se han realizado en torno a la 
implementación de nuevas propuestas dentro de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, especialmente en el área de estadística y reconociendo la relevancia que 
tiene hoy en día el uso e implementación de las TIC’s dentro de los escenarios 
educativos y partiendo del hecho de las dificultades que ha presentado la enseñanza y 
aprendizaje del análisis combinatorio y probabilidades y de la necesidad de incorporar a 
él las TIC’s, se desarrolla una propuesta  que permita brindarle a los estudiantes algunos 
elementos para enfrentarse a la solución de situaciones cotidianas que involucren los 
conceptos básicos que hacen parte de esta temática, permitiéndoles la interacción con 
las nuevas tecnologías, el uso de la intuición y el desarrollo del pensamiento analítico 
como mecanismos para alcanzar la formalización de los conceptos y procedimientos 
involucrados.  
2.1 El concepto de análisis combinatorio 
De acuerdo como lo citan Zapata, Quintero y Morales ( [14], p.601), la combinatoria se ha 
entendido como el estudio de formas de listar, arreglar y organizar elementos de 
conjuntos discretos de acuerdo con reglas específicas. 
Algunos autores como Fischbein y Gazit, sugieren que al abordar la combinatoria en las 
aulas de clase, esta se debe iniciar desde aquellas formas de conteo que son más fáciles 
para los estudiantes desde el punto de vista epistemológico. Estos autores sugieren por 
ejemplo, que se inicie con las variaciones con repetición porque permiten el uso del 
diagrama de árbol y su fórmula se puede obtener a partir del diagrama mediante una 
secuencia de multiplicaciones repetidas. Dichos autores recomiendan el siguiente orden: 
variaciones con repetición, permutaciones, variaciones ordinarias y por último 
combinaciones. 
Carmen Batanero, ( [15] p.p.23), se refiere a la teoría combinatoria en los siguientes 
términos: El utilizar técnicas de recuento para calcular el número de elementos 
favorables y desfavorables a un suceso y usar estos números para calcular las 
probabilidades es otra idea fundamental, sobre todo en el cálculo de probabilidades 
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complejas. Sin embargo, es demasiado simple considerar la combinatoria tan sólo como 
auxiliar de la probabilidad, como puede parecer a la vista de su estructura matemática. 
La extracción al azar de una urna de tres objetos entre cuatro posibles es un experimento 
aleatorio en tres fases, que puede ser interpretado significativamente en el espacio 
muestral de las variaciones. 
Además las operaciones combinatorias pueden definirse, mediante experimentos 
aleatorios (extracción con o sin remplazamiento, ordenada o no ordenada). Esta 
conexión entre los experimentos compuestos y la combinatoria se clarifica con el uso de 
diagramas en árbol. 
El diagrama en árbol es una representación icónica fundamental, porque visualiza la 
estructura multi-paso del experimento compuesto. Por ello, las operaciones 
combinatorias, más que ser algoritmos de cálculo de probabilidades en espacios 
probabilísticos complejos, proporcionan una interpretación clara de la estructura interior 
de los experimentos y el encadenamiento de sucesivos experimentos en un complejo 
mayor. 
Este punto de vista es soportado por los resultados de psicología del desarrollo, en 
particular por los trabajos de Piaget, quien sostiene que el camino de la comprensión de 
los fenómenos de azar pasa por el de las operaciones combinatorias básicas. Además 
las operaciones combinatorias son un componente fundamental de pensamiento formal 
que opera mediante combinaciones de las posibilidades que descubre.  
En conclusión el análisis combinatorio o combinatoria es el proceso mediante el cual se 
determinan las formas en que se pueden presentar diferentes arreglos de los elementos 
de un conjunto y se convierte en la materia prima que le provee a la teoría probabilística 
los insumos para resolver diferentes situaciones aleatorias dentro de contextos 
cotidianos. 
2.2 Técnicas de conteo 
El análisis combinatorio aporta unas técnicas llamadas de conteo, que son las 
operaciones que permiten determinar los resultados, en cuanto a la cantidad de formas 
en que se pueden disponer los elementos de un conjunto, bajo unas condiciones 
particulares de ordenamiento. Generalmente estas técnicas de enumeración nos 
permiten determinar el espacio muestral o el tamaño del mismo cuando se realizan 
experimentos aleatorios, además ofrece los procedimientos y operadores  matemáticos 
que permiten obtener los valores numéricos que representan los resultados de esos 
posibles  arreglos. Las técnicas desarrolladas en la aplicación de esta propuesta son: 
 
DIAGRAMA DE ÁRBOL 
Los diagramas de árbol son ordenaciones empleadas para enumerar todas las 
posibilidades lógicas de una secuencia de eventos, donde cada evento puede ocurrir en 
un número finito. Proporcionan un método sistemático de enumeración objetiva de los 
resultados. 
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Por ejemplo, si un examen tiene tres preguntas y cada una de ellas puede ser falsa o 
verdadera, una buena forma de representar las posibles respuestas que se presentarían, 
sería mediante un diagrama de árbol como el que se muestra en la Figura 2.1 (p. 37).  
En este diagrama cada una de las ramas principales representa la pregunta 1, 2 y 3 
respectivamente, mientras que las bifurcaciones que se muestran representan las 
opciones de respuesta que tendría cada una de las preguntas, es decir, verdadera (V) o 
falsa (F). 
 
Figura 2.1: Diagrama de árbol examen de tres preguntas con opción falsa o verdadera. 
Por lo tanto existen ocho formas diferentes para contestar dicho examen, las cuales 
representan el espacio muestral de ese evento, así: 
E = {(V,V,V), (V,V,F), (V,F,V), (V,F,F), (F,V,V), (F,V,F), (F,F,V), (F,F,F)} 
Como se puede observar esta técnica ofrece elementos visuales que ayudan a la 
comprensión y mejor asimilación de la forma como se logra  llegar a la solución del 
problema, pues facilita un análisis de la situación planteada como un proceso dividido en 
varias etapas, las que,  en este caso, estarían representadas por las posibles formas de 
responder cada una de las preguntas, según sus opciones de respuesta. 
 
PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL CONTEO 
Si un evento A puede ocurrir de m maneras, y una vez que este ha ocurrido, otro evento 
B puede ocurrir de n maneras diferentes, entonces el número total de formas diferentes 
en que los eventos pueden ocurrir simultáneamente  en el orden indicado, es igual a 
mxn. 
Por ejemplo, si se desea determinar cuántas placas de automóvil se pueden hacer si 
éstas están formadas por 3 dígitos no repetidos, tendríamos:  
10 x 9 x 8=720 
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En la operación anterior cada número representa los posibles dígitos que estarían 
disponibles para ocupar la posición 1º, 2º y 3º en la placa del automóvil respectivamente, 
como se observa la cantidad de posibilidades disminuye al pasar de un dígito al otro, ya 
que en la situación planteada inicialmente se establece que los dígitos no se repiten, y se 
debe realizar una multiplicación entre estos valores ya que por cada dígito que ocupe la 
primera posición de la placa, 10 posibilidades, quedarán disponibles 9 para la segunda 
posición y 8 para la tercera. 
Factorial 
La expresión “n!” se lee n factorial y es el producto resultante de todos los enteros 
positivos de 1 hasta n; es decir, sea n un número entero positivo, el producto               
n(n-1)(n-2)...3 x 2 x 1 se llama factorial de n. 
n! = n (n -1 ) (n -2 )...3 x 2 x 1 
Por definición: 0! = 1. 
PERMUTACIONES 
Una permutación de un conjunto de elementos, es un ordenamiento específico de todos 
o algunos elementos del conjunto, facilita el recuento de las ordenaciones diferentes que 
pueden hacerse con los elementos del conjunto. En una permutación el orden en que se 
disponen los elementos del conjunto es importante. Las permutaciones pueden ser 
clasificadas en: 
Permutaciones de n elementos 
En estas permutaciones interviene la totalidad de elementos disponibles. Por el principio 
fundamental del conteo podemos enunciar que el número de permutaciones de n objetos 
distintos tomados de n en n, es: 
!n nP n  
Permutaciones donde no todos los elementos son diferentes. 
Si los elementos de un conjunto no son todos diferentes entre sí, es decir, algunos de los 
elementos son idénticos, la fórmula de las permutaciones presenta un nuevo aspecto. El 
número de permutaciones que se pueden formar en el caso de n elementos, cuando hay  
1n elementos idénticos,  2n elementos de otro tipo idénticos, etcétera, es: 
1 2! !... !
1 2
!
! !... !k
n n n n
k
n
P
n n n
  
Permutaciones circulares 
Se emplea cuando los elementos se encuentran dispuestos en forma circular y la 
cantidad total de ellas se obtiene mediante la expresión: 
( 1)!n cP n   
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VARIACIONES 
También son conocidas como permutaciones de n elementos en diferentes grupos de r 
elementos. Podemos calcular el número de permutaciones
n rP  o n rV , de n elementos, 
tomados en grupos o subconjuntos de r elementos mediante las expresiones: 
!
( )!
n r
n
P
n r


o
!
( )!
n r
n
V
n r


 
COMBINACIONES  
Ya sabemos que en una permutación el orden de los elementos es importante, pero 
cuando el orden de colocación carece de importancia, a la disposición de dichos 
elementos se le denomina combinación. 
Por lo tanto, una combinación es un subconjunto o una disposición de todos los 
elementos de un conjunto, sin tener en cuenta el orden de ellos. El número de 
combinaciones o subconjuntos no ordenados, cada uno formado por r elementos, que 
pueden obtenerse de un conjunto de n elementos, se determina mediante la expresión: 
!
( )! !
n r
n
C
n r r

  
ALEATORIEDAD Y PROBABILIDADES 
La aleatoriedad hace referencia a todo proceso que no posee un resultado previsible. 
Esto significa que no puede determinarse el resultado antes de que se produzca el 
suceso, quedando dentro del campo de la probabilidad para estimarlos. 
 
Un experimento aleatorio se caracteriza porque repetido muchas veces y en idénticas 
condiciones el cociente entre el número de veces que aparece un resultado (suceso) y el 
número total de veces que se realiza el experimento tiende a un número fijo. Esta 
propiedad es conocida como ley de los grandes números, establecida por Jakob 
Bernouill. 
La Probabilidad de un suceso es el número al que tiende la frecuencia relativa asociada 
al suceso a medida que el número de veces que se realiza el experimento crece. 
La definición axiomática de probabilidad se debe a Kolmogorov, quien consideró la 
relación entre la frecuencia relativa de un suceso y su probabilidad cuando el número de 
veces que se realiza el experimento es muy grande. 
En el caso de que todos los sucesos elementales del espacio muestral E sean 
equiprobables, Laplace define la probabilidad del suceso A como el cociente entre el 
número de resultados favorables de que ocurra el suceso A en el experimento y el 
número de resultados posibles del experimento, es decir: 
      
( )
   
Número de casos favorables al suceso A
P A
número de casos posibles
  
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2.3 La enseñanza del análisis combinatorio y 
probabilidades en el contexto colombiano. 
Haciendo una revisión de la forma cómo se muestran en algunos  textos de matemáticas, 
el análisis combinatorio y las probabilidades, se evidencia una enseñanza tradicional de 
dichos ejes temáticos. En su mayoría, se presentan  definiciones formales, ejemplos 
estandarizados y fórmulas que se deben aplicar como una “receta” en la solución de 
problemas y ejercicios (véanse textos como: Matemáticas Experimental 11º, Estadística 
Básica Aplicada, Estadística y Muestreo, entre otros). 
La propuesta actual pretende presentar una visión diferente, un enfoque metodológico a 
través del cual se involucren otras actividades verdaderamente complejas, capaces de 
potenciar el desarrollo del pensamiento, y de proporcionar modos de actuación para 
enfrentar los retos de la ciencia y de la vida cotidiana.  
Estas situaciones, planteadas de esta forma, son difíciles de encontrar en la práctica 
educativa, pero su diseño y aplicación posibilita el aprendizaje del análisis combinatorio y 
las probabilidades, de una manera alternativa a la tradicional y de la que se espera 
permita introducir los nuevos conceptos de una forma adecuada. 
Por ejemplo en el texto “Estadística básica aplicada”( [16] p.p. 320-321) se exponen las 
definiciones de Permutaciones, Variaciones y combinaciones e inmediatamente se 
presentan las fórmulas matemáticas que permiten resolver ejercicios y problemas que 
involucren dichos conceptos, tal como se muestra en las Figuras 2.2 y 2.3 (p.p. 40-41): 
 
 
Figura 2.2:  Definición y ejemplo de permutaciones donde se muestra una versión trivializada de 
los ejercicios con textos, se muestra la versión ofrecida por un texto que usualmente puede ser 
empleado por los docentes de matemáticas en la enseñanza de la estadística, en los niveles de 
secundaria y media en la educación colombiana. 
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Figura 2.3: Presentación de las permutaciones, variaciones y combinaciones en el texto 
Estadística Básica Aplicada. 
En este texto se evidencia lo escueto de la presentación del tema, dejando de lado 
elementos motivacionales, impidiendo que el estudiante se acerque a los conceptos y a 
las fórmulas de una manera intuitiva, y quizás asumiendo en ellos el manejo de 
operadores matemáticos como el factorial sin previa exposición del mismo. 
Por otra parte en el texto: “Estadística y Muestreo” ( [17], p.p. 247- 250) se hace una 
exposición un poco más amplia de los conceptos, partiendo de ejemplos y 
desarrollándolos para luego concluir con la fórmula o en otros casos dando la definición 
acompañada de la fórmula y seguidamente un ejemplo ilustrativo: 
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Figura 2.4: Presentación de la regla de multiplicación y ejemplo a través del cual se muestra la 
“definición” del concepto. 
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Figura 2.5: Presentación de las permutaciones en el texto Estadística y muestreo. 
Aunque en este texto el autor intenta mostrar de una forma más detallada la aplicación 
de los conceptos, continua haciéndolo a través de las definiciones y las fórmulas, 
impidiendo de alguna manera que el estudiante se preocupe por poner a prueba sus 
niveles de análisis e interpretación de situaciones y a la vez busque estrategias que 
puedan ayudarlo a dar solución a las situaciones planteadas. 
A continuación se presenta en las Figuras 2.6 y 2.7 (p.p. 43-44), respectivamente, la 
forma como se hace la introducción a las probabilidades en los textos “Probabilidad y 
estadística para ingeniería y ciencias” ( [18], p. 58) y “Probabilidad y estadística 
aplicaciones y métodos” ( [19], p. 29), en ellos  nuevamente se evidencia unas 
definiciones formales que causan dificultad en los estudiantes y que no les favorece la 
asimilación del concepto. 
 
Figura 2.6: Definición de probabilidad en el texto: probabilidad y estadística para ingeniería y 
ciencia 
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Figura 2.7: Definición de probabilidad en el texto: Probabilidad y estadística Aplicaciones y 
métodos. 
Como estos hay muchos otros textos de educación básica y media en los que se 
presentan los conceptos de una forma tradicional, que históricamente ha mostrado poca 
efectividad, por ello la  propuesta pretende implementar guías y recursos a través de los 
cuales sean los mismos estudiantes quienes en primer lugar, con la ayuda de la intuición 
y poniendo en juego sus conocimientos previos, intenten aproximarse a soluciones 
válidas pero sobre todo, a soluciones que tenga una argumentación clara, para 
finalmente con la intervención y acompañamiento del docente, se logre la formalización 
de los conceptos. 
2.4 El análisis combinatorio y probabilidades en el 
contexto del currículo Colombiano 
En el contexto de la educación colombiana se presentan lineamientos curriculares que 
orientan la enseñanza del análisis combinatorio en diferentes grados de la educación 
secundaria y media, atendiendo los niveles de complejidad coherentes al desarrollo 
cognitivo y cronológico de los estudiantes, además se clasifican los saberes y 
conocimientos dentro de pensamientos, que para el caso del tema tratado se define 
como pensamiento aleatorio. 
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Según la secretaria de Educación para la cultura de Antioquia ( [20], p.19), este 
pensamiento se apoya directamente en conceptos y procedimientos de la teoría de 
probabilidades y de la estadística inferencial, e indirectamente en la estadística 
descriptiva  y en la combinatoria, ayuda a buscar soluciones razonables a problemas  en 
los que no hay una solución clara y segura, abordándolos con un espíritu de exploración 
y de investigación mediante la construcción de modelos de fenómenos físicos, sociales o 
de juegos de azar y la utilización de estrategias como la exploración de sistemas de 
datos, la simulación de experimentos y la realización de conteos.   
Haciendo una revisión de un artículo de la revista de la Universidad Católica del Norte, 
encontramos los siguientes datos. Osorio; Suárez; Uribe( [21], p.p. 364-365): 
En Colombia el MEN plantea, a través de las competencias matemáticas, lo que los 
estudiantes deben saber y saber hacer con el conocimiento que ellos adquieren en la 
educación básica y media (MEN, 2006). Es así como el pensamiento aleatorio y el 
manejo de los sistemas de datos hace parte de las competencias que debe tener todo 
estudiante al finalizar este ciclo, las cuales son evaluadas en las pruebas de Estado.  
Los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional hacen alusión al 
pensamiento aleatorio (MEN, 1998) y los estándares curriculares de Matemáticas 
especifican sus propósitos. (MEN, 2006).  
Colombia no se ha destacado con su participación en los encuentros internacionales de 
educación estadística, sin embargo, es destacable que a partir del año 2005, en el 
Simposio Nacional de Estadística organizado por la Universidad Nacional de Colombia, 
se cuenta con un espacio para presentar ponencias acerca de la pedagogía y didáctica 
de la estadística. 
 
Lo anterior muestra el interés creciente del Estado y de las instituciones académicas 
colombianas por propiciar espacios de formación, especialmente docente que pueda 
brindarnos elementos adecuados para la implementación idónea de estrategias 
metodológicas y didácticas dentro del aula de clase para mejorar los procesos referentes 
a la enseñanza y el aprendizaje de la estadística. 
 
2.5 Problema de investigación 
Frecuentemente se puede afirmar que cuando se desarrolla un curso de estadística, en 
el que se trata el tema de análisis combinatorio, se hace énfasis en la habilidad para 
aplicar ecuaciones, identificando variables y sustituyendo valores en ellas, sin embargo,  
la experiencia muestra que eso no es suficiente para que los estudiantes desarrollen 
habilidades de pensamiento y procesos de análisis que les permita trascender en los 
conceptos y aplicarlos a diversas situaciones y por lo tanto, el proceso de asimilación se 
ve deteriorado y el logro de los objetivos trazados se minimiza, además, se crea la falsa 
convicción de que las técnicas de conteo empleadas en la solución de problemas 
combinatorio se reducen al uso de un algoritmo representado a través de fórmulas, 
perdiendo el sentido analítico que realmente tienen estas situaciones. 
Pese a lo anterior, es importante aclarar que los procedimientos algorítmicos siguen 
teniendo vigencia, es más, se requiere de ellos para obtener los resultados deseados, 
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pero no son los instrumentos que posibilitan el desarrollo de habilidades de pensamiento 
en los estudiantes, además de que los limita a la mecanización de ecuaciones sin asociar 
a ellas los conceptos implícitos que tienen. 
Lo anterior abre las puertas a la discusión sobre las metodologías tradicionales 
empleadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje del análisis combinatorio y 
probabilidades, en las cuales se exponen definiciones, seguidas de ecuaciones que son 
ilustradas a través de ejemplos típicos y que ponen en entredicho el objetivo que 
persigue el Ministerio de Educación Nacional al proponer a las instituciones educativas 
una educación por competencias y por lo tanto arrojan resultados en las pruebas 
estandarizadas que dejan en evidencia los bajos niveles en los que se encuentran 
nuestros estudiantes en el área de matemáticas. 
Como se mencionó anteriormente, los lineamientos curriculares establecidos por el MEN 
dan las pautas para elaborar las mallas curriculares y los planes de estudio a nivel 
institucional, además que los organiza por grupos de grados y establece las 
competencias que deben desarrollarse en los estudiantes de esos grados en todas las 
instituciones, para controlar la ejecución y hacer seguimiento al cumplimiento de dichos 
lineamientos exige la presentación de pruebas estandarizadas,  como las pruebas Saber. 
En el informe presentado por el ICFES sobre los resultados obtenidos en las pruebas 
Saber de 5º y 9º a nivel nacional se plantean aspectos importantes a tener en cuenta en 
esta propuesta metodológica, ya que aportan información que sirve para orientar y 
alinear los procesos educativos hacia la obtención de resultados satisfactorios en dichas 
pruebas. Según un informe presentado por el ICFES en estas pruebas ( [22], p.p.51-58), 
la evaluación en matemáticas se refiere al saber hacer en un contexto matemático 
escolar, es decir, a las formas de proceder asociadas al uso de los conceptos y 
estructuras propias del área, privilegiando las significaciones que el estudiante ha 
construido y que pone en evidencia cuando se enfrenta a diferentes situaciones y 
problemáticas enmarcadas en las matemáticas, en la vida diaria y en otras ciencias. De 
esta manera, en las pruebas es fundamental evaluar la comprensión de los conceptos y 
la práctica significativa que exige al alumno simbolizar, formular, cuantificar, validar, 
esquematizar, representar y generalizar. 
Los estándares básicos y los lineamientos curriculares establecen cinco procesos 
generales de la actividad matemática: la formulación, el tratamiento y la resolución de 
problemas; la modelación de procesos y fenómenos de la realidad; la comunicación; el 
razonamiento; y la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. En las 
pruebas Saber, éstos se reagrupan en tres competencias que indagan por aspectos 
conceptuales y estructurales: 
• El razonamiento y la argumentación: entre otros aspectos, se relacionan con la 
justificación y distinción de los tipos de razonamiento, así como con la evaluación de 
cadenas de argumentos para llegar a determinadas conclusiones. 
• La comunicación, la representación y la modelación: de manera general, se refieren 
a la capacidad del estudiante para expresar ideas, interpretar, representar, usar 
diferentes tipos de lenguaje y describir relaciones. 
• El planteamiento y la resolución de problemas: están ligados a la formulación de 
problemas a partir de situaciones dentro y fuera de la matemática, a la capacidad de 
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verificar e interpretar resultados a la luz de éstos, al desarrollo y aplicación de diferentes 
estrategias y a la generalización de las mismas para dar solución a nuevas situaciones. 
Adicionalmente, en los estándares y lineamientos curriculares se establecen cinco tipos 
de pensamientos relacionados con el desarrollo de las competencias matemáticas: el 
numérico y los sistemas numéricos, el espacial y los sistemas geométricos, el métrico y 
los sistemas de medidas, el aleatorio y sistemas de datos, además del variacional y los 
sistemas algebraicos y analíticos. Éstos fueron agrupados en los tres componentes 
evaluados en la prueba: el numérico-variacional, el geométrico-métrico y el aleatorio. 
Particularmente en esta propuesta nos interesa el último componente, ya que es en el 
que se abordan los temas relacionados con el análisis combinatorio y las probabilidades, 
en él se indagan por la exploración, representación, lectura e interpretación de datos en 
contexto, así como por la formulación de inferencias y argumentos a partir de medidas 
estadísticas. 
A continuación se presenta una tabla en la cual se discrimina para los grados 5º y 9º la 
distribución de preguntas por competencia: 
 
GRADO COMPETENCIA 
Razonamiento Comunicación Resolución 
5º 6 10 4 
9º 11 10 9 
Figura 2.8: Distribución porcentual del componente aleatorio en las pruebas saber para grados 5º 
y 9º en el año 2009. 
En el grado 5º, porcentualmente el componente aleatorio representó un 20%; en la 
prueba de 9º representó un 30%, por lo tanto se reivindica la importancia de implementar 
estrategias que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje de la estadística 
dentro de todos los niveles de la educación (primaria, secundaria y media), pues  de 
alguna manera esto puede mejorar los niveles de pensamiento y análisis de los 
estudiantes y posiblemente reflejarse en resultados satisfactorios en pruebas como 
estas, este mismo informe habla de que una de las principales dificultades que se le 
presentan a los estudiantes de grado 9º es utilizar las técnicas de conteo para asignar 
probabilidad a eventos simples, si en la implementación de estrategias metodológicas se 
logra afianzar los procesos de razonamiento y análisis antes situaciones combinatorias y 
probabilísticas se puede esperar una mejora en estos resultados. 
El informe presentado por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES), sobre el examen de estado de la educación media en el período 2005-
2010, muestra los resultados en el área de matemáticas y permite evidenciar que 
persisten los bajos resultados: 
Puntaje promedio en matemáticas 
Según Caro ( [23], p. 29), en el calendario A, los estudiantes oficiales-urbanos han 
mantenido una media alrededor de 49,7; los rurales han mostrado una tendencia 
negativa, en especial desde 2007. Los privados urbanos y rurales se han mantenido en 
una media alrededor de 53,5, aunque los urbanos aumentaron un punto en el último año.  
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Figura 2.9: Puntaje promedio y desviación estándar en matemáticas para el período 2005-
2010 
Además la Figura 2.10 (p. 48) nos muestra que en el período 2005-2011 para el 
calendario A, los promedios en matemáticas, de los estudiantes del último grado de 
bachillerato evaluados, están por debajo de la media nacional, lo cual sigue siendo y 
tendrá que seguir siendo una preocupación constante de los docentes del área y un 
índice que motive la búsqueda de estrategias para promover procesos de enseñanza-
aprendizaje más dinámico, activos y analíticos. 
 
Figura  2.10: Promedios de las pruebas Saber 11, en matemáticas, en el período 2005-2011 
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De acuerdo con lo planteado anteriormente, Batanero, cita lo dicho por Sánchez-Cobo, 
1996; Ortiz, 1999 dice: “la investigación didáctica está comenzando a mostrar cómo 
algunos errores conceptuales y pedagogía inadecuada se transmiten con una frecuencia 
mayor de lo que sería deseable en los libros de texto”; en este sentido también se hace 
una invitación a través de la presente propuesta a evaluar los textos empleados y en lo 
posible, valerse de otros materiales que puedan orientar el proceso académico y 
pedagógico. 
Además de lo anterior es necesario tener en cuenta que otro factor incidente y que puede 
tener repercusiones directas en la asimilación de conceptos estadísticos, es en palabras 
de Batanero ( [15], p.7), la naturaleza interdisciplinar del tema, que hace que los 
conceptos estadísticos aparezcan en otras materias, como ciencias sociales, biología, 
geografía, etc., donde los profesores, a veces se ven obligados a enseñar estadística, lo 
que puede ocasionar conflictos cuando las definiciones o propiedades presentadas de los 
conceptos no coinciden con las impartidas en la clase de matemáticas. En la 
fundamentación conceptual para el área de matemáticas que realiza el ICFES ( [24], p. 
13-14) se habla de aspectos de vital importancia dentro de los procesos pedagógicos de 
enseñanza y aprendizaje de la matemática, se concibe la resolución de problemas, como 
situaciones en las que los estudiantes identifican, seleccionan y usan estrategias 
pertinentes y adecuadas para obtener soluciones válidas en el contexto matemático, esto 
permite dar cuenta de procesos significativos en la construcción de pensamiento 
matemático, en tanto que para solucionar problemas el estudiante debe modelar, 
representar y enfrentarse a situaciones que le amplían y posibilitan la construcción de 
distintos sentidos de un concepto, se reconoce lo intuitivo como un elemento potenciador 
del pensamiento matemático en el sentido de abrir caminos en el proceso de 
formalización.  
En las pruebas saber 11º, se indagará, tanto por el conocimiento matemático que ha 
logrado estructurar el estudiante, como por los procesos que intervienen en la 
construcción de pensamiento matemático. Se indagará, por el uso de la matemática en 
situaciones significativas, uso que necesariamente lleva a las prácticas o formas de 
actuación propias de la disciplina, esto es, por el acercamiento al hacer matemático, a los 
procesos de pensamiento propios de una matemática en continua construcción. El uso 
de la matemática será explorado en contextos que permitan a través de procesos de 
matematización reconocer los conceptos y estructuras construidos en la matemática 
escolar. Algunos de estos contextos se referirán a la llamada “realidad matematizable”. 
A través de problemas como los descritos, se pretende, no sólo destacar la importancia 
de la resolución de problemas en el aprendizaje significativo de los conocimientos 
matemáticos, sino, incidir sobre las prácticas y énfasis, en el sentido de desprender a los 
estudiantes (y desde luego a los docentes) de los ejercicios o problemas tipo, propios de 
la práctica cotidiana y de los textos, enfrentándolos a situaciones abiertas de no rutina 
que les exijan seleccionar diversos caminos o estrategias, discutir posibilidad de más de 
una solución o ninguna, esto es, problemas propios del verdadero hacer matemático. 
De acuerdo con lo planteado anteriormente, se puede evidenciar que los estudiantes de 
bachillerato presentan dificultades en el acercamiento a los conceptos incluidos y 
desarrollados en estadística y particularmente en la teoría combinatoria y las 
probabilidades, ya que no razonan correctamente frente a ellos, lo que impide que 
posteriormente puedan comprenderlos, diferenciarlos y aplicarlos en la solución de 
problemas de la vida diaria. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, el problema que busca resolver la  
presente monografía es ayudar a los estudiantes a acercarse a los conceptos referentes 
al análisis combinatorio (variación, permutación y combinación) y probabilidades a través 
de la solución de situaciones cotidianas, para ello se plantea desarrollar e implementar 
guías de aprendizaje mediante las cuales se presentan los conceptos básicos referentes 
a estas temáticas en forma introductoria, y de manera progresiva se proponen 
situaciones que les permita involucrar la intuición, buscar diferentes caminos de solución, 
razonar respecto a ellos y argumentar las respuestas dadas, todo lo anterior abordado 
desde situaciones cercanas a su contexto, asimismo en dichas guías se proponen 
actividades que les permita la experimentación y manipulación de materiales concretos, y 
la interacción con plataformas virtuales, como recursos que contribuyan a mejorar el nivel 
de apropiación de los conceptos en ellos. 
 
 
 
 
3. Metodología 
La presente propuesta metodológica, se fundamenta sobre la teoría de David Ausubel  
del aprendizaje significativo y se apoya en las investigaciones realizadas por Carmen 
Batanero, quien ha mostrado gran interés por mejorar los procesos de enseñanza 
aprendizaje de la estadística y por lo tanto ofrece elementos que cuestionan dichos 
procesos e impulsa la presentación de propuestas que le ayuden a los estudiantes a 
mejorar su nivel de aproximación a los conceptos del análisis combinatorio con una 
perspectiva analítica y desarrollando en ellos un pensamiento crítico y reflexivo ante las 
situaciones que se les presenten, derivadas del tema objeto de estudio, desarrollando un 
aprendizaje basado en problemas (ABP) y aplicando la intuición como medio inicial para 
solucionarlos, tal como lo propone Fischbein. 
En este Capítulo, se presentan los objetivos que delimitan la propuesta metodológica, 
mostrando además las respectivas experiencias de aprendizaje desarrolladas para 
mejorar los niveles de análisis de los estudiantes en el acercamiento a las técnicas de 
conteo y probabilidades. 
 
3.1 Objetivo General 
Plantear e implementar una propuesta metodológica, mediante la aplicación de guías de 
aprendizaje que faciliten el proceso de acercamiento a los conceptos del análisis 
combinatorio y probabilidades a través de la solución de situaciones cotidianas, 
empleando plataformas virtuales como apoyo a dicho proceso. 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 Indagar sobre metodologías implementadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del análisis combinatorio y probabilidades a través de la experimentación, generación 
de juegos, guías y la interacción con plataformas virtuales. 
 
 Elaborar  actividades que induzcan a las estudiantes a la adquisición de los 
conceptos y procedimientos relacionados con el análisis combinatorio y 
probabilidades, a través de la experimentación, el juego y plataformas virtuales. 
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 Aplicar la propuesta metodológica planteada a través de un estudio de caso en el 
Colegio Cumbres con las estudiantes del grado décimo y con estudiantes del grado 
undécimo de la I.E. La Piedad. 
 
 Evaluar la propuesta planteada teniendo en cuenta el grado de asimilación de los 
conceptos y la motivación obtenida frente al trabajo por parte de los estudiantes. 
 
3.3 Implementación de la propuesta 
En esta sección se describe la forma como se ejecutó la propuesta metodológica con los 
grupos objeto de estudio, presentando las guías preparadas como material base para 
implementarla, además se describe en cada una de ellas el porqué de su elaboración. 
 
3.3.1 Guía 1: Un acercamiento al análisis combinatorio y 
probabilidades. 
El objetivo principal que se persigue con la implementación de esta guía es diagnosticar 
los niveles de acercamiento por parte de los estudiantes a los conceptos relacionados 
con el análisis combinatorio y probabilidades e identificar las estrategias de solución de 
problemas que emplean para enfrentarse a situaciones cotidianas. 
Lo anterior basado en lo planteado por Ausubel sobre el aprendizaje significativo, ya que 
según él, es necesario reconocer los conocimientos previos presentes en la estructura 
cognitiva de los estudiantes, para poder a partir de ellos buscar estrategias que permitan 
incorporar la información nueva y hacer que se presente la interacción entre ellos para 
generar el aprendizaje, por tal razón los resultados obtenidos después de la aplicación de 
esta servirán de punto de partida para enfocar la propuesta metodológica de una forma 
más efectiva y asertiva, y para pensar en la elaboración de las guías consecutivas de tal 
forma que se puedan potenciar las fortalezas que demuestren los estudiantes y buscar 
nuevas estrategias para ayudarles en aquellos aspectos que demuestren falencias o 
dificultades, buscando siempre la asimilación de los conceptos y procedimientos en 
forma significativa. 
Adicionalmente tal como lo expone Carmen Batanero( [25], p.222), la estadística pasa de 
ser una forma de hacer a convertirse en una forma de razonar de gran potencia en la 
resolución de problemas, y por lo tanto el enfoque de la guía orienta a los estudiantes 
hacia la consecución de este propósito, por lo tanto a través de la aplicación de ella 
también se pretende indagar sobre el uso del lenguaje especialmente en lo referente a 
forma en que lo emplean para argumentar y justificar procedimientos y análisis 
realizados. 
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Es fundamental que ustedes estudiantes persistan y hagan sus estudios los mejores, y sepan que 
la vida es triunfo, pero hay otras cosas, también es contemplación, es amor, es placer, una vida 
armónica es una vida sabia, la vida sabia no es sólo la victoria, es también la reconciliación con 
nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Octavio Paz - Septiembre de 1993 
GUIA3: UN ACERCAMIENTO AL ANÁLISIS COMBINATORIO Y PROBABILIDADES 
Objetivo 
Diagnosticar los conocimientos previos que poseen los estudiantes acerca del análisis 
combinatorio y probabilidades, a través de su intuición y analizar las estrategias que 
emplean para buscar solución a las situaciones planteadas. 
Competencias a desarrollar 
1. Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de 
situaciones diversas de conteo. 
2. Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de 
ocurrencia de un evento. 
3. Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad 
(combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con 
remplazo). 
Recursos 
Estudiantes de grado 10° y 11º, Docente matemáticas y guía. 
INSTRUCCIONES 
Lee atenta y detenidamente cada una de las situaciones planteadas, luego analízalas y 
determina una posible solución, explicando detalladamente la forma en que llegaste a 
ella, en los casos que consideres pertinente, elabora gráficos o diagramas. 
Es posible que en algunas de las situaciones planteadas te parezca que hay varias 
respuestas. Puedes desarrollar la situación de la cantidad de formas que consideres 
necesarias para hallarla, pero al final debes seleccionar aquella que te parezca más 
precisa desde el punto de vista matemático, de acuerdo con lo que piensas acerca del 
tema.  
                                                 
 
3
Esta guía fue desarrollada en el marco de la  Monografía “Propuesta metodológica para el acercamiento del análisis 
combinatorio y probabilidades a situaciones cotidianas” para optar al título de Magíster en Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 
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Analiza y resuelve la siguiente situación; y a partir del análisis realizado responde las 
preguntas planteadas.  
1. Identifica a cuatro (4) de tus compañeros de salón y 
suponga que tiene cuatro sillas disponibles para que 
ellos se sienten. Escribe, todas las diferentes formas 
en que podrían intercambiarse entre sí, usando 
esas cuatro (4) sillas. 
 
 
 
a. ¿Por cuántos de tus compañeros puede ser usada la primera de esas sillas?_______ 
____________________________________________________________________ 
b. Una vez que ya has ubicado en el primer puesto a alguno de tus compañeros ¿por 
cuántos de ellos puede ser ocupada la segunda silla de la fila?__________________ 
____________________________________________________________________ 
c. Una vez que ya has ubicado en la segunda silla a alguno de tus compañeros y 
conservando al que ocupa la primera silla, ¿por cuántos de ellos puede ser ocupada 
la tercera silla de la fila?_________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
d. Finalmente, una vez que ya has ubicado en los puestos anteriores a algunos de tus 
compañeros y respetando sus posiciones ¿por cuántos de ellos puede ser ocupada la 
cuarta silla de la fila?___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
e. ¿Qué relación encuentras entre los valores obtenidos en las preguntas anteriores y el 
número total de diferentes formas en que podrían intercambiarse los cuatro (4) 
compañeros entre sí?___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
f. ¿Qué podrías suponer en cuanto a la cantidad total de formas diferentes en que 
podrían intercambiarse tus compañeros, si en vez de haber tomado 4 de ellos, 
hubieses tomado 5, 6, 7,…, n compañeros, con 5, 6, 7, …,n número de sillas 
disponibles?__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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2. Pensemos ahora nuevamente en la situación 
de los 4 compañeros de clase, pero esta vez 
sólo contamos con dos (2) sillas disponibles 
para sentarse.  
 
 
 
 
a. ¿Por cuántos de tus compañeros puede ser usada la primera de esas sillas?_______ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
b. Una vez que ya has ubicado en la primera silla a alguno de tus compañeros ¿por 
cuántos de ellos puede ser ocupada la segunda silla de la fila?__________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
c. ¿Qué relación encuentras entre los valores obtenidos en las preguntas anteriores y el 
número total de diferentes formas en que podrían intercambiarse  los cuatro (4) 
compañeros entre sí?_________________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
d. Una vez realizado el proceso anterior ¿Qué pasa con los dos compañeros 
restantes?____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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3. En una institución educativa cualquiera, el examen final de estadística se hará en 
forma de juego y lo regirán las siguientes reglas:  
 En una urna habrán 5 balotas numeradas del 1 al 5. 
 Cada estudiante deberá sacar tres (3) balotas de la urna. 
 Las preguntas serán respondidas en el orden 
correspondiente a la extracción que el estudiante realizó de 
cada una de las balotas.  
 
a. Escribe, en términos de los números de las balotas, todas las 
posibles formas en que se puede presentar el 
examen.__________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
b. ¿Es posible que dos estudiantes tengan que hacer el mismo examen?, ¿Por qué? 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
c. ¿Cuántos exámenes “diferentes” tendrá que calificar el profesor?_______________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
¿SABIAS QUÉ…? 
Normalmente usamos la palabra "combinación" descuidadamente, sin pensar en si 
el orden de las cosas es importante. En otras palabras: 
 
"Mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y 
bananas": no importa en qué orden pusimos las frutas, podría ser 
"bananas, uvas y manzanas" o "uvas, manzanas y bananas", es la 
misma ensalada. Esto es una combinación. 
 
"La combinación de la caja fuerte es 472": ahora sí importa el orden. 
"724" no funcionaría, ni "247". Tiene que ser exactamente 4-7-2. Esto es 
una Variación. 
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4. En un parque biblioteca, se quieren organizar los textos 
de un mismo grado, en estantes diferentes donde caben 
la misma cantidad de libros a organizar. Al bibliotecólogo 
se le presentan las siguientes situaciones: 
 Dispone de dos (2) libros de matemáticas, dos (2) de 
geometría y (1) de estadística, los textos de una 
misma materia son iguales entre sí. 
 Dispone de  dos (2) libros de matemáticas, dos (2) de 
geometría y (1) de estadística, pero los libros de una 
misma asignatura son distintos. 
 
 
a. Enuncie  todas las posibles disposiciones para los libros en las dos situaciones. 
 
Estante donde se colocan los textos de 
una misma materia iguales entre si 
Estante donde se colocan los textos de 
una misma materia diferentes entre si 
 
 
 
 
Total de disposiciones:__________ Total de disposiciones:__________ 
 
b. ¿Son iguales la cantidad “total de disposiciones” en cada una de las situaciones 
anteriores? ¿Por qué cree usted que se da esto?____________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
c. ¿Con cuál de las situaciones anteriores de esta guía (1,2 o 3) se asemeja la presente 
situación? Enumere y explique todos los aspectos posibles de similitud. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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5. Juanita quiere crear un blog mediante una página que ofrece la posibilidad de 
construirlos  automáticamente eligiendo sus componentes al azar. Los blog se 
pueden  generar utilizando 2 plantillas diferentes: formal o diario, y 4 opciones para el 
color de fondo: violeta, verde, amarilla y naranja.  
 
El siguiente diagrama muestra los posibles diseños del blog, según las condiciones 
dadas. 
 
 
 
 
 
 
 
a. Escriba todas las posibles presentaciones del blog, tomando como base el diagrama 
anterior._____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
b. ¿Cuántos blog de fondo amarillo puede generar la página?____________________ 
____________________________________________________________________ 
c. ¿Cuántos blog de plantilla formal puede generar la página?___________________ 
____________________________________________________________________ 
d. ¿Qué es más posible que suceda: la generación de un blog con plantilla formal o la 
generación de un blog con fondo amarillo? Explique___________________________ 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
 
Formal 
Naranja 
Formal 
Amarillo 
Formal 
Verde 
Formal 
Violeta 
Diario 
Naranja 
Diario 
Amarillo 
Diario 
Verde 
Diario 
Violeta 
 
Formal 
Diario 
 
2 modelos de plantillas de blog 
4 colores disponibles 
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3.3.2 Guía 2: Aleatoriedad 
Después de haber aplicado la guía: “Un acercamiento al análisis combinatorio y 
probabilidades” y de tener un panorama respecto al nivel de partida de los estudiantes en 
cuanto a manejo de conceptos previos relacionados con el análisis combinatorio y 
probabilidades, se diseño esta guía, la cual está compuesta por diferentes actividades 
cuyos propósitos son específicos y apuntan a la consecución del objetivo general el cual 
giran en torno a reconocer conceptos  como aleatoriedad, eventos o sucesos, espacio 
muestral; elaborar diagramas de árbol y encontrar los elementos del espacio muestral a 
través de ellos y determinar la diferencia entre eventos similares, es decir, inducir a los 
estudiantes a que sean capaces de establecer la importancia o no en el ordenamiento de 
los elementos en un evento al encontrar los resultados del espacio muestral. 
Uno de los principales conceptos que los estudiantes deben tener claro en el momento 
de enfrentarse a las probabilidades es el de aleatoriedad, ya que la mayoría de los 
experimentos que se estudian a través de las probabilidades son los aleatorios, en las 
actividades iniciales de la guía se pretende acercar a los estudiantes a la diferenciación 
de experimentos aleatorios y no aleatorios como punto de partida para seguidamente 
estudiar nuevos conceptos, tales como espacio muestral (E) y evento. 
También se muestran algunos ejemplos de experimentos aleatorios con su respectivo 
espacio muestral, además se ejemplifican algunos sucesos relacionados con los 
experimentos enunciados, con lo cual se pretende introducir de una forma simple los 
conceptos y darle elementos teóricos a los estudiantes para que avancen en la 
formalización de ellos. 
Adicionalmente se desea establecer una relación directa entre conceptos del análisis 
combinatorio y las probabilidades, ya que se plantean situaciones que exigen la 
aplicación de herramientas teóricas y procedimentales de ambos ejes temáticos. 
También se formulan situaciones lúdicas y cercanas a la cotidianidad de los estudiantes y 
a través de las preguntas propuestas se pretende orientarlos hacia la importancia o no 
que tiene el “ORDEN” en la disposición de los elementos de un conjunto cuando se 
desea hacer arreglos de ellos bajo ciertas particularidades previamente establecidas. 
Lo anterior busca desarrollar procesos significativos en la enseñanza y aprendizaje de la 
estadística, específicamente del análisis combinatorio y probabilidades y la construcción 
de la guía tuvo en cuenta elementos teóricos aportados por autores como Carmen 
Batanero, quien en sus múltiples publicaciones e investigaciones constantemente resalta 
la importancia que tiene para la enseñanza de la estadística innovar los procesos dentro 
del aula a través de estrategias didácticas y metodológicas que el profesor implemente 
para abandonar los esquemas tradicionales en los cuales inicialmente se presentaba la 
teoría y a partir de ella se buscaban y solucionaban problemas típicos relacionados con 
los contenidos desarrollados, por el contrario ella defiende la construcción progresiva del 
conocimiento y nos invita a los docentes a invocar la teoría a partir de ejemplos prácticos. 
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Actualmente, el destino del mundo depende, en primer lugar, de los estadistas y, en 
segundo lugar, de los intérpretes. 
Trygve Halvdan Lie 
GUIA4: ALEATORIEDAD 
Objetivo 
Acercar el concepto de análisis combinatorio a los estudiantes utilizando los 
conocimientos matemáticos adquiridos y su capacidad de razonamiento en un ambiente 
próximo a la vida cotidiana para resolver situaciones y problemas reales o lúdicos. 
Competencias a desarrollar 
1. Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de 
situaciones diversas de conteo. 
2. Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de 
ocurrencia de un evento. 
3. Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad 
(combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con 
remplazo). 
Recursos 
Estudiantes de grado 10° y 11º, Docente matemáticas, guía y computador con acceso a 
internet. 
INSTRUCCIONES 
Lea atenta y detenidamente cada una de las situaciones planteadas, luego analízalas y 
determina una posible solución, explicando detalladamente la forma en que llegó a ella, 
en los casos que consideres pertinente, elabora gráficos o diagramas. 
Es posible que en algunas de las situaciones planteadas te parezca que hay varias 
respuestas. Puedes desarrollar la situación de la cantidad de formas que consideres 
necesarias para hallarla, pero al final debes seleccionar aquella que te parezca más 
precisa desde el punto de vista matemático, de acuerdo con lo que piensas acerca del 
tema.  
                                                 
 
4 Esta guía fue desarrollada en el marco de la  Monografía “Propuesta metodológica para el acercamiento del análisis 
combinatorio y probabilidades a situaciones cotidianas” para optar al título de Magíster en Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 
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A continuación, se da una lista de situaciones cotidianas. ¿Cuáles de las situaciones 
descritas piensas que es aleatoria? Justifica en cada caso. 
a.  El número que se obtiene al lanzar un dado cúbico no cargado. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
b. ¿Todavía estará oscuro a las 3:00 pm? 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
c. El día de la independencia de Colombia se celebra el 20 de Julio. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
d. El resultado obtenido si se giran dos ruletas y se hace el producto entre los números 
obtenidos cuando estas se detienen. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
e. ¿Será que lloverá la semana que viene? 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
f. La cantidad de caras que se obtienen en 20 lanzamientos de una moneda no 
cargada. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
g. Lanzar un avión de papel y medir la distancia a la que cae. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Teniendo en cuenta las justificaciones dadas a las anteriores situaciones, responde las 
siguientes preguntas:  
a. Para que un fenómeno sea aleatorio, ¿Qué características debe poseer? 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
b. ¿Qué significado tiene para ti la palabra azar? 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Con base en lo anteriormente planteado, escribe dos (2) fenómenos aleatorios y dos (2) 
no aleatorios que se apliquen a tu vida en el colegio. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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¿SABIAS QUÉ…? 
Un proceso aleatorio o al azar, se define como el conjunto 
de sucesos provenientes de realizar un determinado experimento o de un 
evento de la naturaleza. La naturaleza aleatoria del experimento proviene del 
desconocimiento de cuál de los sucesos se obtendrá al realizar el 
experimento.  
Un espacio muestral se conoce como el conjunto de todos los resultados que 
pueden obtenerse al realizar un experimento aleatorio y lo representaremos 
por E. 
Experimento Espacio muestral 
 
Lanzar una dado que contenga los 
simbolos del Yen, Euro y Dólar 
El espacio muestral seria:  
E={¥, €, $} 
En total 3 resultados posibles 
 
Jugar a la ruleta, que tenga estos 
estados de ánimo 
El espacio muestral seria 
E={Triste, Feliz, Ansioso, 
Preocupado, Despreocupado, 
Contento, Asombrado, Enojado} 
En total 8 resultados posibles 
 
Lanzar una moneda al aire 
El espacio muestral seria 
E={Cara, Sello} 
En total 2 resultados posibles 
 
Lanzar un “toma todo” 
El espacio muestral seria 
E={Toma todo, Pon uno, Toma dos, 
Todos ponen, Toma uno, Pon dos, 
Toma todo} 
En total 6 resultados posibles 
Un suceso, es un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo en el 
lanzamiento del “toma todo” el espacio muestral es E= {Toma todo, Pon uno, 
Toma dos, Todos ponen, Toma uno, Pon dos, Toma todo}, y un suceso que 
pertenezca a esta situación, es que salgan aquellas opciones que dicen tomar: 
Tomar= {Toma todo, Toma dos, Toma uno} 
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Analiza la siguiente situación: La señora de la tienda escolar ha decidido preguntar a tres 
(3) alumnos distintos, elegidos al azar, si son partidarios o no de consumir un 
determinado producto, que ella quiere empezar a vender. 
 
Utilizando el siguiente diagrama y la letra "S" para las respuestas afirmativas y "N" para 
las negativas, responde las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué significa en el contexto de esta situación 1°, 
2° y 3° nivel? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
b. Escribe el espacio muestral en forma de conjunto. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
c. ¿Qué elementos del espacio muestral anterior constituyen el suceso “al menos dos 
de las personas son partidarias de consumir el producto”. Escribe estos elementos. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
d. Describe el suceso contrario de "más de una persona es partidaria de consumir el 
producto" 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Lanzamiento de una moneda. 
Un amigo te propone el siguiente juego: “Lanza una moneda una y otra 
vez. En el momento que salga la secuencia "cara, cara y sello" en 
lanzamientos consecutivos, se detiene el juego y te pago $1000, pero si 
aparece primero la secuencia "sello, cara y cara", entonces me pagas 
$500” ¿Debes jugar? 
a. ¿Qué ocurre con el primer lanzamiento? Escribe los posibles 
resultados. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
b. Si se lanza de nuevo la moneda, teniendo en cuenta el lanzamiento anterior ¿Qué 
crees que ocurrirá? Escribe y analiza los posibles resultados, teniendo en cuenta que 
debes realizar un tercer lanzamiento o según el caso, seguir lanzando. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
¿SABIAS QUÉ…? 
Los diagramas de árbol son muy útiles para determinar los casos posibles que 
forman el espacio muestral y los casos favorables de un suceso. 
Por ejemplo, si Pedro, Rosa y María se ubican en tres asientos contiguos de un 
cine, ¿cuáles son las diferentes posibilidades de ubicación en dichos asientos?, ¿En 
cuáles de ellas Pedro se sienta en medio de las chicas? 
En estos casos un diagrama de árbol 
permite visualizar todas las posibles 
formas de ubicación en los asientos del 
cine y permite identificar rápidamente 
en cuáles de ellos Pedro de encuentra 
en medio. 
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c. Construye un diagrama de árbol que represente una secuencia de 5 lanzamientos 
consecutivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Según el diagrama anterior, ¿cuántos resultados harán que seas el ganador del 
juego? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
e. ¿Debes jugar? Argumenta tu respuesta. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
f. Si en lugar de lanzar tres veces la moneda, lanzas simultáneamente tres monedas 
idénticas, ¿tienes las mismas posibilidades de ganar? Explica tu respuesta. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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LANZAMIENTO DE DADOS NO CARGADOS 
Ahora tu amigo te propone un nuevo juego, en lugar de usar monedas, esta vez usarás 
dados. El juego consiste en lanzar un dado varias veces. 
Para ganar tendrás que obtener la secuencia “1 y 6” en 
lanzamientos consecutivos; en caso de que la secuencia 
que aparezca primero sea “2 y 5” el ganador será él. 
 
a. Antes de lanzar el dado, ¿Es posible saber qué número 
se obtendrá en la cara superior? Explica  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
b. ¿Cuáles son los posibles resultados del lanzamiento? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
c. Lance dos dados idénticos simultáneamente y determine cuántas posibilidades tiene 
cada uno de ganar, según la secuencia establecida. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
d. Si los dados están diferenciados, ¿se tendrían las mismas posibilidades de ganar 
para cada secuencia? Explica 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
e. Ingresa a la plataforma MOODLE5 y en la sección de Aleatoriedad busca la tarea: 
“Experimentos aleatorios”, sigue las instrucciones que allí se dan y sube el archivo 
correspondiente.  
                                                 
 
5 Plataforma Virtual: Cumbres – La Piedad. Ruta de ingreso:  
http: //maescentics.medellin.unal.edu.co/~dparistizabalz/moodle 
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3.3.3 Guía 3: Conteo e introducción a la probabilidad 
El objetivo principal de esta guía es formalizar el concepto de orden, cuando se habla de 
arreglos o agrupaciones de los elementos de un conjunto, para a través de ellos, inducir 
a los estudiantes a la diferencia entre variaciones y combinaciones, también se hace un 
acercamiento a los conceptos seguro, probable e imposible en el contexto de las 
probabilidades.   
En esta guía se plantean situaciones cotidianas a través de las cuales se puede poner en 
juego la intuición de los estudiantes y tal como lo sugiere Fischebein, se logran conjugar 
las ideas previamente concebidas por los estudiantes y que les aporta su intuición, con la 
formalización, es decir con el conocimiento científico, además se hace uso de los 
diagramas de árbol que este mismo autor propone como los mejores dispositivos de 
enseñanza. 
Además toda la guía exige que los estudiantes se involucren en su proceso de 
aprendizaje, es decir los hace protagonistas en la construcción y asimilación de 
conocimientos y tal como lo plantea Polya se propician situaciones y problemas 
contextualizados, apartando lo memorístico, orientando el aprendizaje desde lo vivencial. 
Las situaciones aquí planteadas invitan a los estudiantes a involucrarse directamente en 
la solución, ya que se les muestra un contexto totalmente probable y real, además los 
reta a desarrollar su capacidad de análisis, los invita implícitamente a establecer 
regularidades y establecer conclusiones lógicas en situaciones similares, induciendo 
conceptos como la “repetición” de elementos en problemas de conteo. 
Adicionalmente se tiene el componente pedagógico en el desarrollo de la guía ya que en  
ese momento el docente tiene la tarea de ser un facilitador del aprendizaje, su papel es 
orientar, moderar y facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero sobre todo 
guiar hacia el descubrimiento por parte de ellos de las generalizaciones que se desean y 
a través de ellas de los conceptos propios del tema. 
Los estudiantes por su parte, aunque el trabajo debe ser realizado en forma individual, 
podrán discutir y proponer alternativas de solución, participando en discusiones que 
permitan exponer, defender y argumentar puntos de vista que enriquezcan el proceso y 
todo ello bajo el acompañamiento y orientación permanente del docente, quien tiene la 
responsabilidad de plantear problemáticas con un alto grado de significatividad y a través 
de ellas contribuir a esclarecer las dudas, y ayudar a los estudiantes en la elaboración de 
buenas preguntas que les permita diseñar alternativas de solución al problema, que sean 
válidas y lógicas. 
Finalmente la guía hace una introducción a conceptos probabilísticos totalmente 
cotidianos, ya que son términos empleados usualmente en el lenguaje común, los cuales 
“miden” de alguna manera el grado de incertidumbre o certeza que se puede tener frente 
a la ocurrencia de algunos eventos que se pueden presentar fácilmente en un juego tan 
sencillo como el dominó, es así como se propician actividades que cumplan con el 
objetivo general de la presente propuesta, ya que acerca a los estudiantes al 
conocimiento estadístico a través de situaciones cotidianas. 
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“Tengo un verdadero problema cuando me encuentro en una situación desde la que 
quiero llegar a otra, unas veces bien conocida, otras un tanto confusamente perfilada, y no 
conozco el camino que me puede llevar de una a otra” . Miguel de Guzmán. 
GUIA6: CONTEO E INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD 
Objetivo 
Diagnosticar los conocimientos previos que poseen los estudiantes acerca del análisis 
combinatorio y probabilidades, a través de su intuición y analizar las estrategias que 
emplean para buscar solución a las situaciones planteadas. 
Competencias a desarrollar 
1. Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de 
situaciones diversas de conteo. 
2. Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de 
ocurrencia de un evento. 
3. Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad 
(combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con 
remplazo). 
Recursos 
Estudiantes de grado 10° y 11º, Docente matemáticas, guía. 
INSTRUCCIONES 
Lee atenta y detenidamente cada una de las situaciones planteadas, luego analízalas y 
determina una posible solución, explicando detalladamente la forma en que llegaste a 
ella, en los casos que consideres pertinente, elabora gráficos o diagramas. 
Es posible que en algunas de las situaciones planteadas te parezca que hay varias 
respuestas. Puedes desarrollar la situación de la cantidad de formas que consideres 
necesarias para hallarla, pero al final debes seleccionar aquella que te parezca más 
precisa desde el punto de vista matemático, de acuerdo con lo que piensas acerca del 
tema.  
                                                 
 
6
Esta guía fue desarrollada en el marco de la  Monografía “Propuesta metodológica para el acercamiento del análisis 
combinatorio y probabilidades a situaciones cotidianas” para optar al título de Magíster en Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 
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Analiza la figura anterior y responde la siguiente pregunta: ¿Cuántas fotografías debe 
tomar Gonzalo, el fotógrafo, para garantizar que todas las personas aparezcan en todas 
las posiciones posibles?, ¿Cuántas fotografías deberá tomar Gonzalo si Diana siempre 
debe estar en la primera posición a la izquierda? 
¿SABIAS QUÉ…? 
Contar objetos, contar palabras, contar grupos,… Contar a veces es muy 
fácil, como cuando contamos huevos mientras los acomodamos en la 
caja, pero no es tan fácil cuando queremos contar en un teatro con 2000 
personas, las manos levantadas que aprueban cierta propuesta y es 
todavía más confuso cuando queremos contar todas las posibles formas 
de extraer 3 nombres de una urna con 25 nombres o contar los números 
de 3 cifras que se pueden formar tomando los dígitos del conjunto 
{1,2,3,4,5} sin repetir ninguno de ellos. 
La mayoría de estas situaciones pertenecen al análisis combinatorio, ya que se 
observa que una operación o actividad aparece en forma repetitiva y es necesario 
conocer las maneras en que se puede realizar dicha operación. Para dichos casos es 
útil conocer determinadas técnicas o estrategias de conteo que facilitarán el cálculo 
señalado. Estas técnicas son: la técnica de la multiplicación, la técnica de la 
permutación y la técnica de la combinación. 
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Piensa en el siguiente caso como ejemplo: Te compras un pantalón azul, otro gris y otro 
negro, y cuatro camisetas: una verde, una azul, una negra y una roja.  
a. ¿De  cuántas maneras diferentes te puedes vestir con los pantalones y las camisetas 
que compraste? Haz un diagrama de árbol para justificar tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Observa el total de diferentes formas de vestir que hallaste en el diagrama de árbol. 
Determina una ecuación, que permita relacionar el número de camisas y pantalones 
con ese número total de formas posibles. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
c. Analiza esta situación y responde la pregunta realizada al final de la misma: “El grupo 
conformado por Juan, José y Pedro, es igual al grupo conformado por Pedro, Juan y 
José. En este caso no importa el orden, porque el resultado es el mismo. Ahora si 
consideramos la palabra SACO, ¿será igual a la palabra CASO, así tengan las 
mismas letras? NO, en este caso, el orden genera palabras diferentes. ¿En la 
situación de las prendas de vestir, importa o no el orden de tu elección? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________       
d. Una persona ha de escoger como vestirse, teniendo 4 camisas, 3 pantalones, 5 pares 
de medias y 2 pares de zapatos. Sin utilizar un diagrama de árbol y usando la 
relación determinada en el literal b, determina ¿de cuántas formas diferentes podría 
vestirse usando una camisa, un pantalón, un par de medias y un par de zapatos? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
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Valentina, está buscando el nombre adecuado para su negocio de helados, pero su 
letrero solo puede tener las letras (L,U,N,A). Determina a través de un diagrama de árbol 
todas las posibles “palabras” que podría formar con ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
Otra opción para el nombre de la heladería de Valentina, es colocarle el nombre de una 
fruta de 4 letras, pero que tenga al menos una letra repetida, por ejemplo (Coco, Lulo, 
etc), ¿cuántas “palabras” se pueden formar? 
 
 
 
 
 
 
 
Compara la cantidad de posibilidades que se obtuvieron en las dos preguntas anteriores, 
¿en cuál hay más cantidad?, ¿por qué ocurre esto? Explica claramente. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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En un recorrido por el parqueadero de un centro comercial, los estudiantes notaron que 
en Colombia, las placas de las matrículas de los autos están 
formadas por tres letras del alfabeto (Menos la Ñ), tres 
números del 0 al 9, además aparece el nombre de la ciudad 
en la cual fue matriculado, en la observación realizada se 
determinó que habían autos de 4 ciudades diferentes. 
 
a. ¿Cuántas letras pueden ocupar cada posición de la parte inicial de  la matrícula del 
auto?, Si las letras que utiliza la matrícula no se pueden repetir, ¿cuántas letras 
pueden ocupar cada posición? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
b. ¿Cuántos números pueden ocupar cada una de las posiciones de la parte final de  la 
matrícula del auto?, Si los números que aparecen en la matrícula deben ser múltiplos 
de 3 y no pueden repetirse, ¿cuántos números pueden ocupar cada posición? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
c. La policía Nacional recibió una denuncia sobre un robo realizado en un banco, los 
delincuentes se movilizaban en un auto cuya matrícula tenía las siguientes 
características: las letras no se repetían, los números eran diferentes y múltiplos de 
tres y la ciudad era Medellín o Sabaneta. ¿Cuántos autos deberán investigar? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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En un aula de clase se propone hacer corresponder 
una serie de sucesos estableciendo si la ocurrencia 
de los mismos es posible, segura o imposible, el 
juego de denomina “SUMAFICHA” y corresponde a 
hacer las operaciones (suma o resta) de los valores 
obtenidos en la ficha del dominó. 
 
Si doy vuelta una ficha de dominó: 
 
a. La suma de sus valores es igual a seis (6). 
 
b. La resta de los valores es igual a dos (2) 
 
c. La suma de los valores es igual a 15. 
 
d. La resta de los valores es igual a 0. 
 
e. La suma de los valores es múltiplo de 5. 
 
f. La diferencia de los valores siempre es mayor a 7. 
Sabes cómo reconocer entre lo seguro, lo probable y 
lo imposible 
Un suceso seguro es el que se verifica siempre. Por 
ejemplo el joven de la balota siempre va a sacar un 
número menor a 9. 
Un suceso probable o posible es aquel que se 
presenta algunas veces. Por ejemplo el joven de la 
balota puede sacar en algún caso una balota verde, 
sacar una balota que tenga un número impar, sacar la 
balota que tiene el número 7. 
Un suceso imposible es aquel que no se verifica 
nunca. Por ejemplo el joven de la balota nunca puede 
sacar una balota Morada o una Azul o sacar la balota 
que tenga el número 10, ya que no existe. 
Probable 
Imposible 
Seguro 
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3.3.4 Guía 4: Técnicas de conteo y probabilidades. 
Finalmente esta guía constituye la recopilación del trabajo realizado con los estudiantes y 
se podría decir que su objetivo principal es determinar el nivel de apropiación por parte 
de ellos de los conceptos y procedimientos desarrollados durante el semestre, en la 
práctica y ejecución de la presente propuesta.  
A través de esta guía se pretende determinar la fluidez que presentan los estudiantes 
para enunciar con sus propias palabras conceptos específicos involucrados dentro del 
análisis combinatorio y las probabilidades, además de establecer el nivel de 
argumentación que desarrollaron frente a las alternativas de solución que presentaban a 
situaciones cotidianas relacionadas con las técnicas de conteo y la aleatoriedad. 
También se proponen situaciones que les exige analizar y diferenciar entre variaciones y 
combinaciones, es decir problemas a través de los cuales se quiere determinar el grado 
de asimilación del concepto de orden en este contexto, adicionalmente se indaga sobre 
la elaboración y lectura de diagramas de árbol y el uso por parte de los estudiantes de 
este tipo de gráficos para dar respuesta a situaciones planteadas, pero también como 
una herramienta valiosa y útil en el momento de determinar la probabilidad de ocurrencia 
de un suceso específico. 
Con la aplicación de esta guía se evalúo la asimilación de las ecuaciones matemáticas 
que permiten encontrar la cantidad de formas posibles en que se pueden organizar los 
elementos de un conjunto bajo unas condiciones claramente establecidas, es decir, se 
plantearon situaciones en las cuales los estudiantes debían hacer uso explícito de dichas 
expresiones y calcular los valores exactos que se solicitaban en la solución de problemas 
y situaciones, asimismo se plantearon situaciones probabilísticas dentro de las cuales 
estaba inmerso el análisis combinatorio y se indagaba por las conexiones que los 
estudiantes pudieron realizar en su estructura cognitiva de estas temáticas. 
Finalmente se propicio la interacción de los estudiantes con la plataforma virtual diseñada 
para la enseñanza y aprendizaje del análisis combinatorio y probabilidades, como una de 
las actividades que apuntaban a la consecución de uno de los objetivos de la presente 
propuesta, el cual estaba dirigido a la implementación y uso de las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones como como herramienta vanguardista y necesaria 
en el contexto actual de los procesos educativos. 
Es así que con la aplicación de esta guía se cierra el proceso llevado a cabo con estos 
grupos muestra, se analizan los resultados obtenidos en cuanto a la transformación 
deseada en los procesos ejecutados dentro del aula, en la enseñanza de la estadística y 
a través de las conclusiones a las que se lleguen se puedan proponer mejoras para 
seguir implementándola en futuros grupos de estudiantes. 
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   “Cuando no está en nuestra mano determinar lo que es verdad, debemos actuar de acuerdo con lo que es más probable”. 
Descartes 
GUIA7: TÈCNICAS DE CONTEO Y PROBABILIDADES 
Objetivo 
Acercar los conceptos de análisis combinatorio y probabilidad a  los estudiantes 
utilizando los conocimientos matemáticos adquiridos y su capacidad de razonamiento en 
un ambiente próximo a la vida cotidiana para resolver situaciones y problemas reales o 
lúdicos. 
Competencias a desarrollar 
4. Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de 
situaciones diversas de conteo. 
5. Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y predecir posibilidad de 
ocurrencia de un evento. 
6. Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de conteo y probabilidad 
(combinaciones, permutaciones, espacio muestral, muestreo aleatorio, muestreo con 
remplazo). 
Recursos 
Estudiantes de grado 10° y 11º, Docente matemáticas, guía y computador con acceso a 
internet. 
INSTRUCCIONES 
Lee atenta y detenidamente cada una de las situaciones planteadas, luego analízalas y 
determina una posible solución, explicando detalladamente la forma en que llegaste a 
ella, en los casos que consideres pertinente, elabora gráficos o diagramas. 
Es posible que en algunas de las situaciones planteadas te parezca que hay varias 
respuestas. Puedes desarrollar la situación de la cantidad de formas que consideres 
necesarias para hallarla, pero al final debes seleccionar aquella que te parezca más 
precisa desde el punto de vista matemático, de acuerdo con lo que piensas acerca del 
tema.  
                                                 
 
7 Esta guía fue desarrollada en el marco de la  Monografía “Propuesta metodológica para el acercamiento del análisis 
combinatorio y probabilidades a situaciones cotidianas” para optar al título de Magíster en Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 
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Observa la siguiente imagen, ¿qué concepto tienen en común todas las preguntas 
formuladas?_____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué significado le das tú a dicho concepto? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Ingresa a la plataforma MOODLE8 y  en la sección de Probabilidades participa en el foro: 
“Acercando las probabilidades al lenguaje cotidiano”. 
                                                 
 
8
 Plataforma virtual: Cumbres - La piedad. Ruta de ingreso: 
http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~dparistizabalz/moodle 
Es baja la probabilidad de 
obtener 5, 4, 1 al lanzar 3 
dados. 
Hay poca 
probabilidad de 
que el  acusado 
sea culpable. 
Hay poca probabilidad de 
obtener un producto 
defectuoso en este proceso 
de fabricación. 
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ACTIVIDADES EXPLORATORIAS 
Alguna vez te has preguntado como determinar matemáticamente los resultados de las 
siguientes situaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. MENÚS 
 
 
La cantidad total de 
menús que puede 
organizar un cliente en un 
restaurante, si le ofrecen 
entradas, plato fuerte, 
postres y bebidas. 
        TÉCNICAS DE CONTEO 
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 Si el cliente decide pedir un plato fuerte y un postre, ¿cuáles serían las posibilidades 
que tendría de ordenar el menú? Escríbelas en el cuadro que se da a continuación: 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
PLATO FUERTE 
 _______________ 
 _______________ 
 _______________ 
POSTRE 
 _________________ 
 _________________ 
 _________________ 
PLATO FUERTE Y POSTRE 
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 Si el cliente después de observar la carta se da cuenta que todas las entradas y 
platos fuertes le gustan, que uno de los postres no es de su agrado y que no desea 
tomar bebida,  ¿cuántas posibilidades en total tendría para ordenar?, determínalo 
usando el diagrama que se da a continuación. 
 
 Si en otro restaurante ofrecen 5 Entradas diferentes, 8 Platos fuertes, 7 postres y 6 
bebidas, ¿Cuántas posibilidades tendrían los clientes para ordenar un menú?, 
Explique claramente el razonamiento realizado para obtener el resultado. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Conceptualizando… 
Si un evento A puede ocurrir de m maneras, y una vez que este ha ocurrido, otro 
evento B puede ocurrir de n maneras diferentes, entonces el número total de 
formas diferentes en que los eventos pueden ocurrir simultáneamente  en el 
orden indicado, es igual a mxn. 
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Piensa y responde: 
 ¿Cuántos de los equipos podrían llegar a ser campeón?_______________________ 
____________________________________________________________________ 
 Después de haber seleccionado el equipo campeón, ¿cuántos pueden ocupar el 
lugar de subcampeón?__________________________________________________ 
 Si representamos la pareja finalista en la forma (campeón, subcampeón), ¿es lo 
mismo tener la pareja (Junior, Tolima)  que (Tolima, Junior)?. Explica tu 
respuesta.____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  Para efectos de representación internacional la DIMAYOR necesita escoger los tres 
mejores equipos del torneo, después de saber el campeón y el subcampeón, 
¿cuántos equipos  pueden ocupar el tercer lugar?____________________________ 
 Si en lugar de clasificar 8 equipos clasificarán 12 y se escogieran 4 ellos para la 
representación en torneos internacionales, de cuántas formas sería posible 
organizarlos? Justifique _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Si a la fiesta asisten 5 invitados, responde: 
 ¿A cuántas personas saluda la primera persona?____________________________ 
 Después de que la primera persona saludo a todos los invitados, ¿cuántos saludos 
debe dar la segunda persona?, ¿cuántos la tercera?, ¿cuántos la cuarta?, ¿cuántos 
la quinta? Explique ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 Si el saludo entre dos personas se representa mediante la pareja (persona1, 
persona2), ¿el saludo (Camila, Juan) es diferente al saludo (Juan, Camila)? 
Explique_____________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Conceptualizando… 
Variaciones: 
Es un ordenamiento específico de algunos elementos de un conjunto, facilita el 
recuento de las ordenaciones diferentes que pueden hacerse con los elementos 
del conjunto. En una variación el orden en que se disponen los elementos del 
conjunto es importante. 
Podemos calcular el número de variaciones n rV , de n elementos, tomados en 
grupos o subconjuntos de r elementos. 
!
( )!
n r
n
V
n r

  
Combinaciones: 
Una combinación es un subconjunto o una disposición de todos los elementos de 
un conjunto, sin tener en cuenta el orden de ellos. El número de combinaciones o 
subconjuntos no ordenados, cada uno formado por r elementos, que pueden 
obtenerse de un conjunto de n elemento es: 
!
( )! !
n r
n
C
n r r


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IDENTIFICANDO SITUACIONES… 
A continuación se listan una serie de situaciones, determine si en ellas importa o no el 
orden en que se disponen los elementos y según eso clasifícalas en variaciones o 
combinaciones: 
 
a. La ubicación en el pódium de 3 atletas, entre los 15 que participan en 
los juegos olímpicos. 
 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
b. Un examen consta de 20 preguntas, cada 
estudiante tiene la opción de elegir 3 de ellas, 
uno de ellos escogió las preguntas 1, 5 y 9; 
otro estudiante escogió las preguntas 9, 5 y 1. 
 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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c. Los números telefónicos que se pueden formar con 
7 dígitos. 
 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
d. Las palabras que se pueden formar con 4 de las letras de la palabra 
CUMBRES. 
 
  
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Determine la cantidad de formas posibles en que se pueden disponer los objetos 
en cada una de las situaciones anteriores. 
a. ______________________________________________________________ 
b. ______________________________________________________________ 
c. ______________________________________________________________ 
d. ______________________________________________________________ 
 
S C 
B 
M 
E 
U 
R 
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La balotera contiene 45 balotas numeradas del 1 al 45, hay ganadores cuando los 
apostadores aciertan 6, 5, 4 o 3 números, de los números seleccionados en cualquier 
orden. 
 Según las condiciones de este juego, ¿el concepto involucrado en la selección de 
las balotas corresponde a una variación o a una combinación? 
Explique__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 ¿De cuántas formas diferentes se podrían  seleccionar las 6 balotas 
ganadoras?________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 Si un apostador compra 3 billetes del baloto, todos con un arreglo de 6 números 
diferentes, ¿cuál es la probabilidad de que se lo 
gane?____________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Conceptualizando… 
 
Probabilidad:  
 
Estudia ciertos experimentos llamados aleatorios, o sea regidos por el azar, en que se 
conocen todos los resultados posibles, pero no es posible tener certeza de cuál será 
en particular el resultado del experimento. 
La probabilidad de un evento se determina hallando el cociente entre el número de 
casos favorables de que ocurra dicho evento y el número de casos posibles. 
 
( )  
( )
( )  
A Casos favorables
P A
E Casos posibles


   
 
Hallando probabilidades 
Se lanzan aleatoriamente 2 dados no diferenciados 30 veces y se 
registra el resultado como parejas ordenadas,  complete la siguiente 
tabla: 
 
a. ¿Cuál es la probabilidad de obtener como suma de los dos valores obtenidos en 
los  dados  un 5 ?___________________________________________________ 
b. ¿Cuál es valor más pequeño y cuál el más grande que se supe obtener al sumar 
los resultados obtenidos?_____________________________________________ 
c. ¿Qué pasaría si los dados están diferenciados, el espacio muestral varia? 
Explique__________________________________________________________ 
Resultado frecuencia 
(1,1)  
(1,2)  
(1,3)  
(1,4)  
(1,5)  
(1,6)  
(2,2)  
(2,3)  
(2,4)  
(2,5)  
(2,6)  
Resultado frecuencia 
(3,3)  
(3,4)  
(3,5)  
(3,6)  
(4,4)  
(4,5)  
(4,6)  
(5,5)  
(5,6)  
(6,6)  
  
 
 
 
4. Aplicación de la propuesta metodológica 
En el presente Capítulo, se muestran los resultados obtenidos con la aplicación de las 
guías de aprendizaje después de la intervención pedagógica y la comparación con los 
objetivos planteados al inicio de las mismas, además, se analizan las respuestas  
representativas más comunes, brindadas por los estudiantes, respecto a las situaciones 
planteadas en cada una de ellas. 
Sabiendo que el objetivo principal de la propuesta gira en torno al acercamiento de 
conceptos y procedimientos referentes al análisis combinatorio y probabilidades, en este 
capítulo se presenta un análisis al final de la aplicación de cada una de las guías y se 
argumenta el porqué de la necesidad de la siguiente, además con la aplicación 
secuencial de las guías diseñadas se establece un proceso progresivo para alcanzarlo, lo 
cual posibilita la obtención de información que permita la elaboración de las conclusiones 
pertinentes. 
4.1 Muestra elegida para la aplicación de la propuesta 
La muestra elegida, para aplicar la propuesta metodológica fue de 127 estudiantes, 
discriminados de la siguiente manera: 47 estudiantes de grado décimo de la Sección 
Femenina del Colegio Cumbres (Envigado, Antioquia), y 80 estudiantes de grado 
undécimo de la Institución Educativa  La Piedad (Medellín, Antioquia).  
Esta muestra fue seleccionada debido a que dentro de su plan de estudios y de acuerdo 
a los lineamientos curriculares, las temáticas de aplicación de la monografía son 
pertinentes a dichos grados y a los tiempos estipulados en la ejecución de la misma. 
Para realizar la intervención pedagógica, los  grupos seleccionados en la muestra reciben 
las clases magistrales de acuerdo con el programa académico correspondiente, seis (6) 
horas de matemáticas en el Colegio Cumbres y cuatro (4) horas de matemáticas en la 
Institución Educativa La Piedad; de este tiempo sólo se destina una (1) hora semanal en 
ambas instituciones para la enseñanza de la estadística. 
Cabe resaltar que los estudiantes implicados en dichos grupos no presentan 
características reseñables distintas, debidas a la naturaleza oficial y privada de las 
instituciones educativas y por lo tanto no se establece ninguna diferenciación entre ellos 
en la aplicación y evaluación de las guías. 
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4.2 Análisis de la aplicación de las guías a los grupos 
muestra 
El presente análisis, está basado en las respuestas más comunes brindadas por los 
estudiantes después de la aplicación de las guías, de acuerdo con los objetivos y las 
actividades planteadas en cada una de ellas. 
Antes de comenzar con la aplicación de las guías, los estudiantes habían recibido en 
grados anteriores los conceptos relacionados con la estadística descriptiva, dentro de los 
cuales se establecen procedimientos que sirven de base para el desarrollo de algunas 
actividades propuestas. 
4.2.1 Guía 1: Un acercamiento al análisis combinatorio y 
probabilidades 
Como se estableció en la sección 3.3.1 (p. 52), el objetivo principal que se persigue con 
la implementación de esta guía es diagnosticar los niveles de acercamiento por parte de 
los estudiantes a los conceptos relacionados con el análisis combinatorio y 
probabilidades e identificar las estrategias de solución de problemas que emplean para 
enfrentarse a situaciones cotidianas, en este mismo sentido el análisis de las respuestas 
que los estudiantes dieron pretende indagar sobre el uso del lenguaje, la claridad para 
exponer ideas y la habilidad para hacer y leer diagramas. 
La primera actividad propuesta estaba orientada hacia evaluar la concepción que tienen 
los estudiantes de una permutación y la habilidad para apoyarse en diagramas  que 
representen visualmente la situación planteada y las posibles alternativas de solución. 
La Figura 4.1 (p. 88), muestra el diagrama realizado por uno de los estudiantes en el 
momento que se enfrentó a la situación 1, planteada en la primera actividad de esta guía 
(p. 53), en ella se puede evidenciar la asociación que hace de la situación planteada con 
un esquema gráfico y además el uso de las flechas establece que para él los estudiantes 
se intercambian, es decir, está usando implícitamente el concepto de “orden” y 
determinando que bajo estas condiciones si importa el mismo. Es importante anotar que 
muy pocos de los estudiantes mostraron razonamientos parecidos al responder la misma 
pregunta.  
 
Figura 4.1: Guía 1, Actividad 1: Esquema gráfico. 
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Lo anterior se explícita en las respuestas que presenta a cada una de las preguntas que 
se plantean en esta misma actividad, tal como se observa en la Figura 4.2 (p. 89). 
 
Figura 4.2: Guía 1, Actividad 1: Respuestas adecuadas y uso correcto del lenguaje. 
Sin embargo en contraste con lo anterior, la mayoría de los estudiantes no usaron 
diagramas visuales que les permitiera representar la situación y además no realizaron el 
análisis de la pregunta, considerando la posible rotación de los compañeros, y tampoco 
involucraron el concepto de “orden” en la acomodación pedida, tal como se puede 
observar en la Figura 4.3 (p. 89). 
 
Figura 4.3: Guía 1, Actividad 1: Respuestas inadecuadas, análisis y argumentación imprecisa. 
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La segunda actividad estaba orientada a evaluar la concepción que tienen los 
estudiantes de una variación, se planteo dicha situación ligada a la anterior pero  se varío 
la cantidad de sillas, con el objetivo de hacerle ver a los estudiantes los cambios que se 
pueden presentar en situaciones similares, cuando no se emplean la totalidad de los 
elementos involucrados, es decir, inducirlos a la diferencia entre permutaciones y 
variaciones, además de comprobar la habilidad que tienen para apoyarse en diagramas  
que representen visualmente la situación planteada y las posibles alternativas de 
solución. 
En la Figura 4.4 (p. 90) se puede observar el análisis presentado por uno de los 
estudiantes, en ella se puede resaltar la capacidad que tuvo de interpretar la situación y 
establecer la posibilidad de que cualquiera de los cuatro (4) compañeros que habían 
inicialmente pudieran ocupar las sillas disponibles, además habla de la posibilidad de 
“intercambiarlos” lo cual puede ser entendido como la concepción que tiene de 
“ordenamiento”. Sin embargo como en la actividad anterior la mayor parte de los 
estudiantes presentan respuestas inadecuadas y no emplean de alguna manera el 
concepto de “ordenamiento” de los elementos, tal como se muestra en la Figura 4.5       
(p. 90). 
 
Figura 4.4: Guía 1, Actividad 2: Respuestas correctas. 
 
Figura 4.5: Guía 1, Actividad 2: Respuestas incorrectas. 
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La tercera actividad estaba orientada a evaluar la concepción que tienen los estudiantes 
de una combinación. Para ello se hace la presentación de  un “¿Sabias qué…?” cuyo 
objetivo es orientar a los estudiantes en cuanto a las diferencias de esta actividad con las 
dos anteriores y así posibilitarle un mejor desempeño en la solución de la situación 
planteada.   
En la Figura 4.6 (p. 91) se presenta un buen análisis de la situación y se establece 
claramente que para este estudiante, en la situación presentada, no importa el orden en 
la disposición de los elementos, además es capaz de establecer todas las combinaciones 
posibles; contrario a lo anterior, la Figura 4.7 (p. 91) el estudiante no es capaz de 
determinar las diferentes posibilidades que se presentan ni de responder adecuadamente 
las preguntas planteadas. 
 
 
Figura 4.6: Guía 1, Actividad 3: Respuestas con buen nivel de análisis y uso adecuado del 
lenguaje. 
 
 
Figura 4.7: Guía 1, Actividad 3: Respuestas inadecuadas, análisis superficial de las situaciones. 
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La cuarta actividad planteada  estaba orientada a establecer las concepciones previas de 
los estudiantes acerca del ordenamiento de objetos cuando hay repetición de ellos, es 
decir a evaluar la idea que tiene de permutaciones con repetición. La gran mayoría de los 
estudiantes presentaron razonamientos inadecuados y no fueron capaces de establecer 
la diferencia entre las posibilidades de organizar un conjunto de elementos cuando en 
ellos hay objetos repetidos y cuando no los hay, tal como se muestra en la figura 4.8     
(p. 92). 
 
Figura 4.8: Guía 1, Actividad 4: Dificultad generalizada para identificar la importancia de la 
repetición de objetos. 
 
Finalmente en la quinta actividad de esta guía se presentó un diagrama que 
esquematizará la situación planteada y luego se formularon algunas preguntas, cuyo 
objetivo era evaluar la capacidad de inferir después de hacer una lectura adecuada del 
diagrama y determinar la interpretación de los estudiantes al concepto de probabilidad. 
A continuación se muestran las Figuras 4.9 y 4.10 (p. 93), en las cuales se observa que 
este tipo de esquemas visuales les favorece a los estudiantes y les facilita la obtención 
de respuestas adecuadas, además se pudo establecer el uso que hacen de los 
conocimientos previos trabajados en estadística descriptiva, ya que en el caso de la 
Figura 4.9 (p. 93) por ejemplo, hacen uso de los porcentajes para determinar la respuesta 
a la pregunta enunciada. 
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Figura 4.9: Guía1, Actividad 5: Análisis adecuado y uso de la estadística descriptiva. 
 
Figura 4.10: Guía 1, Actividad 5: Respuestas e interpretación adecuada. 
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Con el análisis de las respuestas dadas por los estudiantes a las actividades presentadas 
en esta guía se puede concluir que es necesario desarrollar actividades que requieran la 
elaboración  e interpretación de diagramas de árbol en situaciones que involucren 
permutaciones, variaciones y combinaciones; así como actividades orientadas a 
determinar la aleatoriedad o no de un experimento a través de situaciones que no 
requieran la representación mediante cualquier medio visual, además si retomamos las 
palabras de Batanero ( [15], p. 23), el diagrama en árbol es una representación icónica 
fundamental, porque visualiza la estructura multi-paso del experimento compuesto. Por 
ello, las operaciones combinatorias, más que ser algoritmos de cálculo de probabilidades 
en espacios probabilísticos complejos, proporcionan una interpretación clara de la 
estructura interior de los experimentos y el encadenamiento de sucesivos experimentos 
en un complejo mayor. 
Finalmente se requiere trabajar tanto en las clases magistrales y teóricas como en las 
siguientes guías el concepto de “orden”, ya que en algunas de las situaciones planteadas 
en esta los estudiantes muestran un buen manejo, mientras que en otras no, por lo tanto 
se hace necesario retomarlas y profundizarlas.  
4.2.2 Guía 2: Aleatoriedad 
Como se estableció en la sección 3.3.2 (p. 59), el objetivo principal que se persigue con 
la implementación de esta guía es reconocer conceptos  como: aleatoriedad, eventos o 
sucesos, espacio muestral; además se pretende que los estudiantes elaboren diagramas 
de árbol y encuentren los elementos del espacio muestral a través de ellos, finalmente se 
desea que sean capaces de determinar la diferencia entre eventos similares, es decir, 
inducirlos a que puedan establecer la importancia o no en el ordenamiento de los 
elementos en un evento al encontrar los resultados del espacio muestral, lo cual se 
fundamenta en lo observado y concluido después de haber aplicado la guía anterior. 
Al finalizar la aplicación de esta guía y de analizar los resultados obtenidos es posible 
afirmar que en términos generales los estudiantes demuestran claridad en la 
conceptualización de aleatoriedad, clasificando adecuadamente diferentes sucesos y 
dando razón del porqué de ello. 
Adicionalmente la guía hace un acercamiento a conceptos como aleatoriedad, azar, 
espacio muestral, a través de la presentación de ejemplos cotidianos y sencillos, con el 
fin de brindar elementos que permitan familiarizar a los estudiantes con la teoría 
probabilística 
A continuación se describen algunos puntos particulares que se pueden destacar 
respecto al desempeño de los estudiantes en las situaciones planteadas: 
  Les cuesta interpretar el significado de cada nivel en el análisis de los 
diagramas de árbol y por lo tanto en el momento de determinar el espacio 
muestral de un suceso presentan algunas dificultades. 
 En la guía se introdujo una definición formal de diagramas de árbol, 
después de esto se nota que los estudiantes mejoran en la determinación 
del espacio muestral y asocian las situaciones con el concepto de 
“aleatorio” y empiezan a aproximarse a la elaboración de los diagramas de 
árbol correctamente. 
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En la Figura 4.11 (p. 95) y la Figura 4.12 (p. 95) se muestran algunas de las 
aproximaciones que hicieron los estudiantes en la elaboración de un diagrama de árbol 
que les ayudara a representar el suceso planteado y a responder la preguntas 
formuladas, en la primera de las figuras se evidencia que el estudiante no tuvo en cuenta 
que eran cinco (5) lanzamientos y por lo tanto sólo hace un diagrama que corresponde a 
tres (3), lo cual probablemente se deba a que se preguntaba por la posibilidad de que se 
ganara el juego únicamente con tres (3) lanzamientos; mientras que en la segunda 
Figura se puede observar que el estudiante interpretó correctamente que eran 5 
lanzamientos, pero al intentar elaborar el diagrama cometió errores en las ramificaciones 
ya que no asoció a cada una de ellas las dos posibilidades (cara o sello). 
 
Figura 4.11: Guía 2: Aproximación a un diagrama de árbol en el que no se consideraron los cinco 
lanzamientos. 
 
Figura 4.12: Guía 2: Aproximación a un diagrama de árbol, en el que se tuvieron en cuenta los 
cinco lanzamientos, pero se realizaron mal las bifurcaciones. 
También en esta guía se propusó una actividad que les hiciera pensar en la posibilidad 
de entender la importancia y cambios que se pueden presentar en una situación cuando 
el orden en que se dispongan los elementos o resultados es importante, sin embargo se 
pudo evidenciar que les cuesta establecerlo, por lo tanto esto se convierte en una 
necesidad inmediata para trabajar en la siguiente guía. En la Figura 4.13 (p. 96) se puede 
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observar el análisis y respuestas dadas por un estudiante en la actividad de esta guía 
que hacia referencia a lo antes planteado. 
 
 
Figura 4.13: Guía 2: Lanzamiento de dados, necesidad de afianzar el concepto de orden. 
En conclusión, con el desarrollo de esta guía los estudiantes pudieron familiarizarse un 
poco más con conceptos básicos relacionados con las probabilidades y el análisis 
combinatorio, pero también ofrece al docente la posibilidad de ir evaluando los progresos 
de sus estudiantes y orientando las otras actividades en beneficio de ellos, por lo tanto en 
la guía siguiente se retomarán, profundizarán y formalizarán las temáticas planteadas. 
4.2.3 Guía 3: Conteo e introducción a la probabilidad  
De acuerdo con lo planteado en la sección 3.3.3 (p. 67), el objetivo principal de esta guía 
es formalizar el concepto de orden cuando se habla de arreglos o agrupaciones de los 
elementos de un conjunto, para a través de ellos, inducir a los estudiantes a la diferencia 
entre variaciones y combinaciones, se plantean actividades que fortalezcan dicha 
distinción ya que en la guía anterior se efectuaron algunas actividades introductorias 
enfocadas a este objetivo y se visualizó la necesidad de enfatizar en él; también se hace 
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un acercamiento a los conceptos seguro, probable e imposible en el contexto de las 
probabilidades, considerando que en la guía anterior se inicio el trabajo con los 
experimentos aleatorios, sucesos y espacio muestral, los cuales se emplean en la teoría 
probabilística y por tanto era necesario tenerlos previamente introducidos y asimilados. 
Para lograr lo anteriormente planteado la guía presenta una breve introducción a las 
técnicas del análisis combinatorio e invita a los estudiantes a cuestionarse sobre la 
cantidad de formas en que pueden organizarse 6 personas para  una fotografía, teniendo 
en cuenta que todas deben ocupar las diferentes posiciones, la respuesta más frecuente 
fue afirmar que hay 36 posibilidades, lo cual representa un razonamiento general que 
realizan: “hay 6 posiciones y 6 personas, por lo tanto la cantidad total es 6 x 6 = 36”, esto 
permite establecer una directriz de trabajo en cuanto a la necesidad de formalizar las 
operaciones que implican este tipo de arreglos. 
Posteriormente se presenta una actividad que involucra diferentes objetivos como la 
elaboración e interpretación adecuada de diagramas de árbol y la generalización de 
situaciones que pueden ser resueltas empleando el principio fundamental del conteo, lo 
cual se evidencia en la Figura 4.14 (p. 97), que muestra las respuestas adecuadas de un 
estudiante.  
  
Figura 4.14: Guía 3: Diagrama de árbol y aplicación adecuada del principio fundamental. 
Obedeciendo al propósito de que los estudiantes afiancen el concepto de orden y 
además identifiquen la diferencia entre situaciones que permitan la repetición de 
elementos (permutaciones con o sin repetición) se plantearon unas preguntas para 
estimar los posibles análisis que harían de este tipo de problemas. 
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En la Figura 4.15 (p. 98) se muestra las respuestas dadas por un estudiante, las cuales 
se acercan a lo que el docente deberá formalizar y conceptualizar. 
 
Figura 4.15: Guía 3: Respuestas que se aproximan a la diferencia entre situaciones que permiten 
la repetición o no de elementos. 
Contrario a esto, en la Figura 4.16 (p. 99) se presentan las respuestas dadas por otro 
estudiante, de las cuales se  puede concluir que no establece la diferencia que implica el 
que hayan letras repetidas. 
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Figura 4.16: Guía 3: Interpretación incorrecta de la importancia en la repetición o no de elementos. 
Finalmente en esta guía se define los sucesos seguros, probables e imposibles y se 
propone una actividad introductoria para identificar la asociación que hacen los 
estudiantes de dichos conceptos con situaciones cotidianas como las planteadas, en 
general se evidenció facilidad por parte de ellos para hacer el análisis y concluir, tal como 
se puede ver en la Figura  4.17 (p. 100). 
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Figura 4.17: Guía 3: Asimilación de los conceptos de probable, imposible y seguro. 
En la ejecución de esta guía se evidenció por parte de los estudiantes mejores resultados 
y un avance significativo en la asimilación de los conceptos trabajados, además se  pudo 
por medio de ella decidir como diseñar y ejecutar la guía final. 
4.2.4 Guía 4: Técnicas de conteo y probabilidades 
Teniendo en cuenta lo establecido en la sección 3.3.4 (p. 74), el objetivo principal de esta 
guía final es determinar el nivel de apropiación por parte de los estudiantes 
pertenecientes a los grupos muestra, de los conceptos y procedimientos desarrollados 
durante el semestre, para su diseño se tuvieron en cuenta todos los elementos aportados 
por las guías anteriores, por lo tanto en ella se proponen situaciones que le exijan a los 
estudiantes la elaboración y análisis de diagramas de árbol, el análisis respecto a la 
importancia en el ordenamiento de los elementos de un conjunto, la determinación de 
espacios muestrales y de probabilidades y la formalización a través de la presentación y 
uso de expresiones matemáticas que se emplean en cada uno de los conceptos 
trabajados.  
La primera actividad propuesta estaba orientada hacia la interpretación de imágenes y la 
definición por parte de los estudiantes del concepto de probabilidad, en general las 
respuestas muestran que los estudiantes relacionan el concepto con la  “posibilidad” de 
ocurrencia de un suceso, pero les cuesta establecer una relación de comparación con la 
totalidad de posibilidades. 
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La Figura 4.18 (p. 103), muestra la respuesta dada por uno de los estudiantes, en la cual 
se evidencia el uso del concepto de aleatoriedad, y aunque se pretende un acercamiento 
a la formalización de las probabilidades, el estudiante no considera en la definición la 
relación entre los elementos que cumplen la características y la totalidad de ellos. 
 
Figura 4.18: Guía 4: Concepto de probabilidad. 
La segunda actividad propuesta tenía el objetivo de determinar la apropiación por parte 
de los estudiantes de los diagramas de árbol para encontrar todas las posibles formas de 
organización de los elementos de un conjunto, bajo unas condiciones dadas. 
En las Figuras 4.19, 4.20, 4.21 se muestran 3 formas diferentes que emplearon los 
estudiantes para dar respuesta a  la pregunta formulada, en ellas se puede ver la 
facilidad para  elaborar los diagramas de árbol y determinar la cantidad pedida: Figura 
4.19 (p. 101); La facilidad para elaborar el diagrama pero la incorrecta interpretación de 
los resultados para determinar la totalidad de posibilidades: Figura 4.20 (p. 104) y otras 
estrategias que emplean para dar respuesta a la pregunta formulada sin necesidad de 
usar el diagrama de árbol: Figura 4.21 (p. 102)  
 
 
 
Figura 4.19: Guía 4: Diagrama de árbol adecuado y lectura de las posibilidades obtenidas, en 
forma correcta. 
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Figura 4.20: Guía 4: Diagrama de árbol adecuado y lectura de las posibilidades obtenidas, en 
forma incorrecta. 
 
 
Figura 4.21: Guía 4: Respuesta correcta dada por un estudiante, sin hacer uso del diagrama de 
árbol. 
La tercera actividad pretendía evaluar la capacidad que desarrollaron los estudiantes 
para generalizar y formalizar, además de que se deseaba que argumentaran las razones 
para efectuar la operación que aplicarán. 
En la Figura 4.22 (p. 103) se observa como una de las estudiantes logra obtener un 
resultado adecuado y muy bien argumentado, además que en esta situación la mayoría 
de los estudiantes efectuaron un razonamiento adecuado y dieron la respuesta 
acertadamente. 
En contraste con lo anterior, la Figura 4.23 (p. 103) muestra la respuesta de un 
estudiante, aunque en ella se puede observar que el cálculo es correcto y el valor 
numérico que encuentra es adecuado, sin embargo no muestra el procedimiento a través 
del cual llegó a dicha respuesta y tampoco enuncia el razonamiento que realizó para 
aplicar la operación que le dio ese valor como respuesta. 
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Figura 4.22: Guía 4: Resultado y razonamiento adecuado a la situación referente al principio 
fundamental. 
 
 
Figura 4.23: Guía 4: Respuesta correcta a la aplicación del principio fundamental, pero sin 
razonamiento. 
 
En la actividad propuesta haciendo alusión al campeonato de fútbol se pretendía 
determinar si los estudiantes habían interiorizado el concepto de “orden” y si lo usaban 
adecuadamente en el análisis de situaciones de este tipo, además buscaba que ellos 
lograrán desarrollar la situación planteada, usando la formalización expuesta en clase y 
un razonamiento adecuado que los llevará a la expresión correspondiente a las 
variaciones.  
La Figura 4.24 (p. 104) muestra el desarrollo de esta situación realizado por un 
estudiante, en el cual se evidencia una buena apropiación de los elementos antes 
mencionados y una obtención adecuada de los resultados pedidos, también se muestra 
en la Figura 4.25 (p. 104) las respuestas dadas por otro estudiante, las cuales en su 
mayoría son correctas, pero es importante resaltar que presentan un contradicción, pues 
no identifica que en la situación el orden es importante, pero en el momento de resolverla 
matemáticamente emplea la expresión de variaciones. 
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Figura 4.24: Guía 4: Análisis adecuado realizado a la situación de aproximación a las variaciones. 
 
Figura 4.25: Guía 4: Respuestas contradictoria con el procedimiento matemático desarrollado por 
un estudiante, en la situación referente a variaciones. 
 
En la actividad correspondiente a la cantidad de saludos se pretendía que los estudiantes 
afianzarán el concepto de orden y establecieran la no importancia de él en este tipo de 
situaciones, además se formalizaron los conceptos de variación y combinación y se 
presentaron las expresiones matemáticas que permiten resolver las situaciones y 
problemas que cumplen con la descripción y características de este concepto. 
Como se puede observar en la Figura 4.26 (p. 105) la gran mayoría de los estudiantes 
realizaron un buen análisis de la situación planteada y obtuvieron los resultados 
esperados, demostrando claridad en el manejo de combinaciones. 
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Figura 4.26: Guía 4: Análisis y respuestas dadas a la situaciones de combinación. 
La siguiente actividad  presentada en esta guía, titulada: “Identificando situaciones” tenía 
como objetivo principal que los estudiantes demostrarán su claridad en la clasificación de 
situaciones en las cuales se incorporaba el concepto de orden y fueran capaces de 
identificarlas como combinaciones o variaciones, argumentando el porqué de ello, 
además que usaran las expresiones matemáticas para determinar la cantidad de 
posibilidades pedidas. 
Las Figuras 4.27 y 4.28 (p.p. 105-106) muestran las respuestas presentadas por dos 
estudiantes, en una de las situaciones en las que además debían identificar la posibilidad 
de repetir los elementos dados. 
la Figura 4.27 (p.105) muestra la respuesta de un estudiante, la cual fue correcta, 
además en el procedimiento algorítmico, empleo el principio fundamental ya que se dio 
cuenta que se permitía la repetición de los elementos; mientras que la Figura 4.28         
(p. 106) pone en evidencia como el estudiante pasa por alto la posibilidad de repetir los 
elementos en la situación presentada y además no identifica que es importante el orden 
en que se dispongan, por lo tanto se limita a usar la expresión para combinaciones y no 
emplea las permutaciones con repetición ni el principio fundamental del conteo en el 
análisis previo a la solución matemática. 
 
 
Figura 4.27: Guía 4: Identificación de la importancia del orden y de la posibilidad de repetición de 
los elementos. 
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Figura 4.28: Guía 4: Análisis sin identificación de la importancia del orden y la posibilidad de 
repetición de los elementos. 
En la parte final de esta guía se plantean actividades orientadas a determinar la 
apropiación de los conceptos relacionados con la teoría probabilística, planteando 
situaciones que además requerían de los conceptos y procedimientos del análisis 
combinatorio trabajados y afianzados en las situaciones anteriores de esta misma guía. 
En la primera actividad de esta parte final se pretendía que los estudiantes involucraran 
los conceptos de orden para determinar si la situación era una variación o una 
combinación y después de ello que pudieran determinar la probabilidad pedida, la 
mayoría de los estudiantes identificaron adecuadamente la situación como una 
combinación, sin embargo tuvieron dificultades para determinar la probabilidad, ya que 
no establecieron adecuadamente los casos favorables. 
En la Figura 4.29 (p. 106) se presenta las respuestas dadas por un estudiante, en la cual 
se ve un completo y correcto desarrollo de las situaciones planteadas. 
 
Figura 4.29: Guía 4: Situación sobre combinaciones y probabilidades, razonamiento y respuestas 
correctas. 
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En la Figura 4.30 (p. 107) se presenta las respuestas dadas por un estudiante, en la cual 
se ve claridad respecto a la concepción del orden, sin embargo no lo usa para hacer la 
operación matemática y en la determinación de la probabilidad, no es capaz de 
determinar adecuadamente la cantidad de casos favorables. 
 
Figura 4.30: Guía 4: Situación sobre combinaciones y probabilidades, respuestas incorrectas 
Finalmente la última actividad propuesta en esta guía permitió la formalización de la 
definición de probabilidad y en la situación propuesta se abordó desde lo experimental, 
además nuevamente se realizaron preguntas que favorecieran la comprensión del 
concepto de orden aplicado a las probabilidades. 
En la Figura 4.31 (p. 107) se evidencia la claridad conceptual y procedimental del 
estudiante para enfrentar las situación dada. 
 
Figura 4.31: Guía 4: Probabilidades e importancia en el ordenamiento de los resultados para la 
obtención del espacio muestral, respuestas adecuadas. 
En contraste con la figura anterior, se presenta la Figura 4.32 (p. 108), a través de ella se 
puede ver que al estudiante le falta claridad conceptual para usar la expresión de 
probabilidad y que no es capaz de identificar la importancia de la ordenación  entre dados 
diferenciados y no diferenciados. 
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Figura 4.32: Guía 4: Respuestas inadecuadas para situación de probabilidades e importancia del 
orden en la obtención del espacio muestral. 
Finalmente con la aplicación de esta guía final se pudo constatar en términos generales 
avances significativos por parte de los estudiantes en la apropiación de conceptos y 
procedimientos referentes al tema tratado y la consecución de los objetivos planteados. 
4.2.5 Uso de las TIC’s 
Durante  el desarrollo de la propuesta los estudiantes estuvieron matriculados en un 
curso virtual que se construyó basado en las temáticas planteadas: análisis combinatorio 
y probabilidades, en la plataforma MOODLE se ejecutaron diferentes actividades, las 
cuales se encuentran referenciadas en las guías, además en el curso virtual ellos podían 
encontrar información que les ampliara el panorama de estos contenidos, apoyo teórico, 
actividades para afianzar lo trabajado, foros para opinar respecto a preguntas 
formuladas, tareas que le exigieran el uso del lenguaje y a través de las cuales se 
pretendía evidenciar sus avances en la asimilación de los conceptos y procedimientos, 
cuestionarios que les ayudaban a evaluarse a si mismos y que les daban 
retroalimentación a sus respuestas, lo cual pretendía corregir inmediatamente errores 
conceptuales o procedimentales que presentaran o estimular los aciertos, es decir la 
plataforma se convirtió en una herramienta de apoyo a la ejecución de la propuesta, a 
continuación, en la Figura 4.33 (p. 109) se pueden observar algunas evidencias del uso 
de la plataforma por parte de los estudiantes.  
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Figura 4.33: Evidencias uso de Moodle. 
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5. Conclusiones 
Estudios realizados en el área de estadística  muestran diferentes concepciones dentro 
del análisis combinatorio y  la probabilidad y sugieren que los procesos de enseñanza-
aprendizaje no deben olvidar estas diferentes perspectivas porque están ligadas, tanto 
conceptualmente, como en la experiencia cotidiana, además pueden darse  a través de la 
intuición y orientarnos en la toma de decisiones, reconocer este punto de vista es 
también reconocer el alcance y limitaciones de la matemática y que la solución de los 
problemas no es siempre única o inmediata. 
 
La variedad de recursos didácticos disponibles permite introducir este punto de vista 
sobre la probabilidad y el análisis combinatorio desde la educación secundaria, con ello 
podremos también conseguir el paso de los estudiantes desde la modelización implícita a 
la modelización explícita. 
 
Además teniendo en cuenta la relevancia de la forma como los estudiantes asumen su 
proceso de aprendizaje, debemos reconocer que la parte emocional juega un papel 
importante en la educación, las actitudes pueden ser definidas como una suma de 
emociones y sentimientos que se experimentan durante el período de aprendizaje de la 
materia objeto de estudio, son bastante estables, se expresan positiva o negativamente y 
pueden referirse a elementos externos a la materia, tales como el profesor, la actividad 
propuesta, el texto con el que se trabaja, los métodos de enseñanza, entre otros, pero las 
actitudes y creencias y especialmente las negativas, pueden tener un impacto directo en 
el ambiente de la clase y llegar a constituir un auténtico bloqueo del aprendizaje si no se 
controlan, para ello es importante implementar actividades que generen motivación e 
interés en ellos. 
 
Al concluir con el diseño y aplicación de esta propuesta se evidencian varios elementos 
que deben ser enunciados y tenidos en cuenta para trabajos posteriores y para continuar 
la implementación de actividades que motiven a los estudiantes, que les permita 
acercarse más a situaciones de su cotidianidad desarrolladas desde las aulas de clase, a 
que se apropien de herramientas tecnológicas dentro de sus procesos de formación 
académica y especialmente a que mejoren sus niveles de análisis y pensamiento en el 
momento que deban enfrentarse a la solución de situaciones como las propuestas a lo 
largo de todo el semestre. 
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5.1 Conclusiones relativas al cumplimiento de los 
objetivos 
Tal como se enuncia en las secciones 3.1 y 3.2 (p.p. 51-52), los objetivos de esta 
monografía giran en torno a la implementación de una propuesta metodológica, a través 
de la cual se acerque a los estudiantes los conceptos referentes al análisis combinatorio 
y probabilidades mediante la utilización de guías y con el apoyo de herramientas 
tecnológicas, a través de actividades cotidianas, al culminar con su implementación se 
enuncian las siguientes conclusiones: 
 Los procesos de enseñanza-aprendizaje deben ser orientados bajo una 
perspectiva en la que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo y tal 
como lo  enuncia Ausubel para lograrlo es necesario conocer previamente los 
conocimientos que ellos poseen para de esta manera desarrollar actividades y 
estrategias que les faciliten la asimilación de los conocimientos abordados. 
 
 Una estrategia útil en el momento de enfrentar a los estudiantes a situaciones 
problemas es destacarles la posibilidad de tener diferentes caminos de solución 
al problema y tal como lo plantea Polya permitirles que imaginen posibles 
respuestas y resultados y que después comprueben si lo que obtuvieron es 
válido o no. 
 
 Al involucrar a los estudiantes en su aprendizaje y al hacerlo a través de 
situaciones cercanas a su cotidianidad se logra que ellos adquieran 
conocimientos desde lo vivencial y los aparte de lo memorístico, por lo tanto 
incluir dentro de los procesos educativos el aprendizaje basado en problemas 
(ABP) se convierte en un instrumento acertado a la hora de propiciar la 
asimilación de conocimientos. 
 
 La labor del docente debe ser la de facilitar el aprendizaje mediante la orientación 
de una dinámica de grupo que guíe hacia el descubrimiento acertado de los 
conceptos. 
 
 Permitirle a los estudiantes que se involucren en actividades practicas que les 
proporcionen experiencias les facilita el desarrollo de nuevas aptitudes intuitivas 
y tal como lo propone Fischbein, la intuición, siempre que se tenga en cuenta sus 
características y sea bien enfocada hacia la formalización del conocimiento, tiene 
incidencias importantes en el razonamiento matemático. 
 
 Los cambios en la enseñanza tradicional de la estadística favorecen en los 
estudiantes la asimilación de los contenidos y generan mayor motivación en 
ellos, es por eso que como lo ha expuesto Carmen Batanero a través de sus 
investigaciones, es necesario hacer una construcción progresiva del 
conocimiento, invocando la teoría a partir de ejemplos prácticos y reales. 
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 El uso de herramientas como la plataforma virtual Moodle motiva a los 
estudiantes, ya que los jóvenes y adolescentes de esta época están inmersos en 
el mundo digital y la posibilidad de involucrar estas tecnologías al aula de clase 
dentro del desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje facilita la 
asimilación del conocimiento, pues estas les ofrecen diversas posibilidades de 
interacción con él, sin olvidar que es el docente quien debe diseñarlo, orientarlo y 
acompañarlo. 
 
5.2 Observaciones realizadas durante la aplicación de 
las guías y ejecución de las actividades 
Durante la ejecución de las actividades, la interacción con la plataforma Moodle, el 
desarrollo de las clases y en general la implementación de la propuesta a lo largo del 
semestre se observaron los comportamientos y cambios en los procesos llevados a cabo 
por los estudiantes, respecto a ello se puede concluir: 
 La implementación de la propuesta permitió favorecer el uso adecuado del 
lenguaje por parte de los estudiantes, los cuales a través del proceso 
desarrollado pudieron apropiarse mejor de los términos relacionados con las 
temáticas trabajadas. 
 
 La motivación y buena disposición fue un componente permanente en cada una 
de las actividades propuestas, los estudiantes demostraron agrado y compromiso 
en el desarrollo de las diferentes actividades sugeridas. 
 
 Durante el desarrollo de las clases magistrales se propició la formalización, pero 
a través de la invitación a los estudiantes a que analizaran situaciones y 
buscaran soluciones mediante diferentes razonamientos, esto permitió conocer 
los procesos que llevan a cabo ellos para buscar respuestas, los temores que les 
genera hacerlo sin tener  “fórmulas” y el interés que puede generar las 
discusiones de argumentos entre ellos mismos para luego dejarse persuadir por 
el que consideran mejor. Ver anexo A.3 (p. 121) 
 
 El uso de material concreto y la realización de actividades prácticas y cotidianas 
que involucraran el contexto cercano de los estudiantes les facilito aproximarse a 
razonamientos matemáticos que al ser formalizados fueron asimilados en forma 
adecuada y pertinente. Ver Anexo A.4 (p. 122) 
 
 Al inicio de la aplicación de la propuesta se notó cierto temor por parte de los 
estudiantes por la ruptura con lo tradicional, ya que de una u otra forma estaban 
acostumbrados a recibir fórmulas o expresiones algebraicas que les sirvieran de 
“receta” para sustituir en problemas mecánicos, pero la implementación de las 
actividades y el desarrollo de las temáticas dentro de las clases de una forma 
más intuitiva les permitió reconocer que las temáticas trabajadas pueden ser 
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aplicadas en situaciones cotidianas y pueden ser analizadas y resueltas sin 
conocimiento previo de un ecuación matemática. Ver anexo A.5 (p. 124) 
 
 Los resultados generales en la aplicación de la guía final demostraron una 
mejora en la conceptualización, formalización, aplicación y solución de 
situaciones relacionadas con el análisis combinatorio, además que al ser 
aplicada sin aviso previo a los estudiantes, inicialmente les generó temores, ya 
que la sintieron como un examen final, pero al terminarla y hacer la 
retroalimentación con los resultados se pudo concluir que factores como la 
ansiedad e inseguridad que se generan frente a las evaluaciones pueden inferir 
directamente en los resultados, es decir el que se sintieran con libertad de 
responder, aplicando los conocimientos adquiridos durante el semestre en una 
forma natural propicio que los resultados fueran mejores.  
 
 
 La interacción con la plataforma Moodle favoreció la motivación en cuanto a la 
inclusión de tecnologías de la información y las comunicaciones, les permitió 
compartir puntos de vista, observar videos, responder cuestionarios en los cuales 
podía tener retroalimentación inmediata a sus respuestas, subir tareas y ejecutar 
diferentes actividades que en un ambiente virtual propicia conocimientos más 
cercanos a sus intereses. Ver anexo, sección A.2 (p.118) 
 
 
 
A. Anexo: Evidencias 
A.1 Plataforma Moodle 
 
INTRODUCCIÓN 
En la primera sesión de clase del año en curso correspondiente a estadística en el grado 
décimo se informó a las estudiantes del colegio Cumbres sobre la forma en que se 
pretendía direccionar esta asignatura durante el primer semestre del año como práctica 
de una propuesta metodológica que se implementaría como monografía para aspirar al 
título de Maestría, dicha propuesta está dirigida a la apropiación de conceptos y 
procedimientos del análisis combinatorio, a través de la implementación de herramientas 
tecnológicas (TIC) y la ejecución de guías de aprendizaje no convencionales, mediante 
las cuales se pretende que puedan interactuar con su contexto y descubrir que tan 
cotidiano pueden llegar a ser estos temas y procedimientos. 
CONOCIENDO Y EXPLORANDO LA PLATAFORMA MOODLE 
Inicialmente se dio la dirección de acceso a la plataforma MOODLE, que contiene el 
curso: “ESTADÍSTICA: ANÁLISIS COMBINATORIO Y PROBABILIDADES”, el cual se 
convertirá en un curso virtual de apoyo al trabajo que se realizará durante el semestre. 
La dirección para acceder al curso es: 
http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~dparistizabalz/moodle/, al acceder a ella se 
encuentra la siguiente página: 
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El paso siguiente para acceder al curso es identificarse como usuario, lo cual es posible 
dando clic en la opción entrar, al hacerlo se despliega la siguiente ventana: 
 
 
Las estudiantes deben registrarse como usuario, llenando el formulario de registro que 
aparece en la plataforma: 
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Después de diligenciar adecuadamente todos los campos anteriores, aparecerá un 
mensaje que le informará al usuario de una notificación que le llegará a su correo para 
ingresar al curso. 
Después de que el estudiante haya realizado el proceso de registro, el administrador de 
la plataforma es el encargado de matricularlo en el curso de Estadística: 
 
 
 
 
Finalmente el usuario que ha sido matriculado en el curso podrá ingresar a la plataforma 
y explorar el curso virtual diseñado para el trabajo del análisis combinatorio y las 
probabilidades, el cual está organizado mediante un diagrama semanal, compuesto por 
10 semanas, dentro de cada una de ellas se proponen y asignan diferentes actividades.  
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El administrador del curso puede en cada una de las semanas programadas, agregar 
RECURSOS o ACTIVIDADES según lo que ofrece la plataforma: 
 
 
A.2 Interactuando con Moodle 
Las estudiantes participaron en diferentes actividades creadas en la plataforma como 
foros, cuestionarios y también la emplearon como medio para subir tareas, a 
continuación se muestran imágenes que así lo evidencia.  
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Después de haber trabajado el concepto de aleatoriedad y de haber ejecutado la guía 
sobre dicho tema, las estudiantes, en grupos, realizaron una presentación en power point 
que posteriormente montaron  y enviaron a través de la plataforma: 
 
 
También los estudiantes interactuaron con la plataforma a través de la realización de 
cuestionarios que les daban retroalimentación directa de sus respuestas. 
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A.3 Actividades en clases magistrales 
Durante el desarrollo de las clases teóricas y magistrales, en las cuales se buscaba el 
acercamiento a la formalización, los estudiantes analizaron situaciones, argumentaron 
sus respuestas y discutieron sobre diferentes posibilidades de respuestas. 
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A.4 Actividades con material concreto y en el contexto 
de los estudiantes 
Adicionalmente también se propusieron actividades que les permitieran a los estudiantes 
manipular material concreto, jugar, intercambiar posiciones y analizar las consecuencias 
de ello, asimismo se llevaron a cabo otras en las que debía observar su contexto y dar 
solución a situaciones planteadas. 
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A.5 Retroalimentación por parte de los estudiantes 
Al finalizar la implementación de la propuesta se le pidió a los estudiantes que 
comentaran respecto a su percepción frente al trabajo realizado y los aportes que les 
había brindado en su proceso de aprendizaje, a continuación se presentan las 
conclusiones a las que llegaron los estudiantes al terminar el proceso y las actividades 
programadas para tal efecto. 
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